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ESIPUHE 
Tie- ja vesirakennushallituksen liikennetoimisto julkaisee 
vuosittain alikulkupaikkaluettelon kytettviksi apuvilinee - 
n 	ylikorkeita erikoiskuljetuksia koskevien kuljetuslupaha- 
kemusten kösittelyss 	ja ylikorkeiden erikoiskuijetusten  
suunnittelussa. Luettelo sislt 	tiedot sellaisista ylei- 
sillä teillä (tie- ja vesirakennuslaitoksen hoidossa olevil-
la teillö) olevista alikulkue rajoittavista kiinteistö es-
teistö, joita ei voi kiertöö vastakkaisen liikennesuunnan 
kaistaa köyttöen. Töllaiset esteet ovat useimmiten alikulku- 
siltoja ja koko tien yli ulottuvia liikennemerkkiportaaleja. 
Luetteloa koskevat huomautukset voi esittöö tie- ja vesira-
kennushaUituksen liikennetoimistoon Seppo Terövölle (puh. 
 90-1542646,  os. PL 33, 00521 HELSINKI). Luetteloa on saata-
vana julkaisunumerolla TVH 741973 tie- ja vesirakennushalli-
tuksen lomakevarastosta. Tie- ja vesirakennushallitus ei 
vastaa luettelossa mandollisesti olevista, esimerkiksi tien 
pööllysteen uusimisen aiheuttamista  tai muista syistö johtu 
 vista vanhentuneista  tiedoista eikö myösköön luettelosso 
olevista virheistö ja puutteista. Tie- ja vesirakennushalli-
tus huomauttaa myös, ettö katuverkolla kulkevia reittejä 
köyttöville kuljetuksille on saatava asianomaisen kaupungin 
 tai  kunnan taikka poliisin lupa ja yksityisiö teitö köyttö-
ville kuljetuksille yksityisen tien pitöjön tai poliisin IIi-
pa. 
Tie- ja vesirakennushallitus julkaisee myös silta-elL<ulkuja 
koskevat tiedot sisöltövön karttasarjan. 
Helsingissö, 25 pöivönö kesökuuta 1986 
Liikennetoimiston pööllikkö  
Yli-insinööri 	K. Hörkönen 
MERKINTIIJEN SELITYKSET  
Tien nro (sarake 1) 
Tien hallinnollinen luokka on merkitty ennen tien numeroa 
seuraavin lyhentein.  
vt valtatie nrot 1-39 
kt kantatie nrot 40-99 
mt maantie nrot 100-9999 
pt paikallistie nrot 10000-19999  
Valtateiden osalta on merkitty myös tien alku ja loppu pai-
kan nimill.. Kun tie alkaa tai jatkuu kaupunkien katuverkol-
la on katuverkolta sijoitsevan ensimmäisen alikulkupaikan 
 rivin  kohdalla merkintä katu ja vastaavasti katuverkon jöl-
keen ensimmisell yleisel1 tiellö sijaitsevan alikulkupai-
kan rivin kohdalla merkintä TVL:n tie. 
Tieosan nro ja etisyys (sarake 2) 
Tieosan numeron jälkeen kauttaviivalla erotettuna on merkit-
ty alikulkupaikan etäisyys metreinö tieosan alusta. 
Valta- ja kantateihin (sivuilla 1-48) liittyvien toisten 
valta- ja kantateiden liittyrnien nimet ja liittyvien teiden 
numerot on merkitty rivitietojen vi1iin. 
Valta- ja kantateillö on osittain pl1ekkinen numerointi. 
Tällöin alikulkupaikkatiedot on merkitty pieninumeroisemmal-
le tielle ja suurempinumeroisen tien tiedoissa on viittaus 
kohtaan, jonne tiedot on merkitty. 
Kunta (sarake 3) 
Kunnan nimi 
Alikulkupaikan tunnus (sarake 4) 
Alikulkupaikan tunnus muodostuu piiri1yhenteest 	ja numero- 
sarjasta, jossa numerot 1-999 tarkoittavat siltoja ja neli-
numeroiset liikennemerkkiportaaleja ja muita alikulkupaikko-
ja. Erikoiskuljetuksille trkeill kaduilla kaupunkien alu-
eella alikulkupaikkatunnuksen numero on 5000-5999 tai sitä 
ei ole lainkaan. 
Piirilyhentein on käytetty seuraavia kirjainyhdistelmi:  
U 	Uudenmaan tie- ja vesirakennuspiiri  
T 	Turun tie- ja vesirakennuspiiri  
H 	Hämeen tie- ja vesirakennuspiiri 
Ky: Kymen tie- ja vesirakennuspiiri  
M 	Mikkelin tie- ja vesirekennuspiiri  
PK: Pohjois-Karjalan tie- ja vesirakennuspiiri 
 Ku:  Kuopion tie- ja vesirakennuspiiri  
KS: Keski-Suomen tie- ja vesirakennuspiiri  
V : Vaasan tie- ja vesirakennuspiiri 
 0:  Oulun tie- ja vesirakennuspiiri 
Kn: Kainuun tie- ja vesirakennuspiiri 
 L 	Lapin tie- ja vesirakennuspiiri  
Sillan nimi (sarake 5) 
Kun alikulkupaikkana on silta tai muu kiinteä alikulkueste, 
esim. tehtaan putki, sarakkeeseen on kirjoitettu sillan tai 
alikulkuesteen nimi. Shköistettyjen rataosien tasoristeyk-
set on merkitty nime11 "shkörata". Tien yli ulottuvien ko
-koportaalien  osalta sarake on jätetty tyhjëksi. 
I 
Sallittu korkeus (sarake 6) 
Sallittu korkeus on ilmoitettu senttimetrein. 
Pt 
I 
I 	 Alikulkupaikan sijainti on merkitty seuraavasti:  
e 	etelise1l ajoradalla 
1 	lntise11 ajoradalla 
p 	pohjoisella ajoradalla  
I 	it'isel1 	ajoradalla 
r 	rampilla  
Kiertomandollisuus (sarake 7) 
Kiertomandollisuus on ilmoitettu tienumeroilla ja maininnal-
la, "katuverkko" tai "kierto ramppien kautta". Maininta "yk-
siaukkoinen silta" tarkoittaa sitä, etta silta voidaan eri-
koisluvalla auttaa vastaantulevan liikenteen kaistaa kyt-
then. 
Sarakkeessa voi olla myis sellaisia huomautuksia kuten 
esim. "silta rakenteilla", "kiertotielld painorajoitus". 
I 
I 
I 
- - - - - - - - - - - - - - - - - _..  
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Tien Tieosan  Kunta Alikulku- 	Sillan nimi Sallittu 	Kiertoinandollisuus 	1.1.1986 
nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
Vt 1  02/katu Helsinki U-1001 1=485 
Helsinki- 02 U-69 	Huopalanden jk-silta i=434 1=434 
Turku katu 02 U-1002 i=550 
02 'I U-1004 1=540 
02 U-1005 1=610 
TVL:n tie 	03/0570 U-13 Professorintien silta e=457 p=437 
03/2166 U-1006 e450 
03/3800 	Espoo U-259 Leppävaaran 	II e=423 p=455 	rampit 
04/0000 U-258  Myllykallion 	" r510 
04/0010 	U U-14 Leppävaaran II e458 p41+5 	rampit 
04/0701 U-15 Friisinmäen  e=436 p-423 
05/0000 U-16 Kauniaisten e428 p=L+3O rampit  
05/0858 U-17 Sepänkylän e432 p=45l 
kt 50 (Kehä III), Espoo 
06/0000 Espoo U-18 Espoon  e442 p=41+9 rampit  
06/4020 " U-35 Svartbäckin e491 p48O mt 118-vt 1- Hiidenmäen yks.tie- pt 	11237-kt 53 
07/0000 U-36 Hki - Turku vt:n silta e490 p5O3 
08/0000 Kirkkonuinmi U-101 Veikkolan silta e=473 p 450 
08/2267 U-103 Havulinnan 	U e=457 p=46O 
08/3300 Vihti U-153  Ahteen e649 p=59O 
08/4246 U-112 Rauhalan 	" e440 p=44O 
Vt 2, Palojärvi  
09/1181 Vihti U-ill  Ojalan 	U e460 p46O 
09/2098 U-hO Syrjänpään "  e450 p=450 
09/3262 U-136  Mustamäen 	" e440 p=44 O 
09/5036  Lohjan kunta  U-135 Selmin e500 p 42 O 
09/5617 U-134 Lieviön 	" e500 
- - - - - - - - - - - - = - - - - - - 
2 
Tien Tieosan 	Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu Kiertomandollisuus 	1.1.1986 nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
Vt 1 10/1682 	Vihti U-7 Lohjanharjun rautatie- e=469 p=529 mt 118-vt 1-Hiidenmäen yks.tie- 
silta Pt 11237-kt 53 (holvisilta tien kes- 
kellä 3 m:n leveydeltä korkeus 563) 11/0000 U-31 Nuninkyln silta e=517 p=5O3 mt .118-vt l-Hiidenn'iäen yks.tie- pt 
kt 53, Lohjanharju 11237kt 53 
11/0079 	Vihti U-1007 448 
kt 52, Salo 
25/0000 	Salo T-1283 r=558 
kt 40, Piikkiö  
31/1370 	Piikkiö T-1246 e=712 Pt 12195-pt 	12196-pt 	12197 
31/1436 T-1247 p=525 -"- 
33/3003 	Kaarina T-1193 e=708 
34/0932 T-1178 
34/1042 T1078 e=694 
34/2434 T-1079 p=7l0 
34/2544 	1 T-1080 e=696 
katu 35/1375 	Turku T-1171 680 
35/1425 T-1172 684 
35/1568 T-1173 685 
vt 10, Vt 9 ja Vt 8, Turku 
Vt 2 Helsinki - Palojärvi ks. Vt 1 	(tieosat 02.. .08)  
Palojärvi-  01/0000 	Vihti U-137 Palojärven silta  460 mt 118 
Pori 01/1150 U-139 Huhmarin silta 460 
01/3792 U-191 Kuikun silta 458 mt 118-Vt 1-Hiidenmäen yksit.tie- 
pt 11237-kt 53 
03/0000 U-141 Nummelanharjun silta 533 
kt 53, Nummelanharju 
05/0574 	Vihti U-198 Korpelan silta  466 rnt 122-mt 124-mt 120 tai kt 53- 
- . - - - - - - - - - = - - - ------1 
3 
Tien 	Tieosan 	Kunta 	Alikulku- 	Sillan nimi 	Sallittu 	Kiertomandollisuus 	1 . 1 1 985 
nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
Vt 2 	05/3065 	Vihti 	U-197 	Olkkalan silta 	525 	mt 124 - mt 120 
13/3310 	Karkkila 	U-1015 495 
14/0050 	tt U-1016 520 
vt 10, Forssa  
26/4034 	Humppila 	1-1-1001 	 652 
27/0069 H-1002 	 -- 	643 
Vt 9, Humppila 
36/0000 	Huittinen  T-92 Mommolan silta  454 rampit 
kt 41, Huittinen ja kt 42, Raijala 
43/1870 	Harjavalta T-221 Harjavallan silta 512 rampit 
46/3138 	Ulvila T-21 Friitalan silta  523 mt 2443 
47/0000 	Pori T-24 Honkaluodon silta 580 rampit  
Vt 11, Honkaluoto 
Vt 3 	101/katu 	Helsinki U-1017 i545 Helsingin katuverkko-mt 137-kt 50 
Helsinki- itään (kääntyminen Niittytien hit- 
Vaasa tymästä)-kt 50-mt 1385-Vantaan katu- 
verkko-pt 1 1459-kt 50-Vantaankoski  
(korkeus <612) 
101 	tt U-1018 i=570  tt 
101 tV U-1019 1=580 
101 U-1020 1=515 
101 	tt U- Kivihaan silta i=530 1475 
- - - - - - - - - - - - =; - - - - - -  I 
Tien Tieosan  Kunta Atikulku- Sillan nimi Sallittu Kiertomandolljsuus 	1.1.1986  nro nro ja paikan korkeus eUlisyys tunnus 
vt3 
TVL:n tie 101/3026 Helsinki U-220 Nurmij.rventien  rauta-  i=729 1=729 Helsingin katuverkko-mt 137-kt 50 tiesilta itn (kntyminen Niittytien hit- 
tymst)-kt 50-mt 1385-Vantaan ka- 
tuverkko-pt 1 1459-kt 50-Vantaankos- 
ki (korkeus 	612) 101/3193 " U-221 Laajasuontien silta i=482 1=479 101/3626 U-222 Raaan i=468 1=487 101/3626 U-222 " ir=452 101/4058 " U-218 Santavuorentien  silta i=470 1=470 
101/5187 " U-159 Pirkkolan i=L60 1=470 101/5483 " U-155 Muurimestarin " i=520 1=580 101/8499 " U-157 Hakuninmaan  i=443 1=440 102/0062 " U-1430 500 102/2997 " U-200  Sanomalan silta  i=454 1=457 
103/0000 Vantaa U-195 Vantaan silta I ja II i=445 1=451 
kt 50 (Keh III), Vantaankoskj  
104/5200  Vantaa  IJ-1431 706 
105/0060  Nurrnijirvi U-1432 702 
105/4734  " U-1025 689 
106/0071 " U-1026 694 
106/2245  " U-1027 712 
107/0070 " U-1028 693 
107/3573 'I U-1433 653 
108/0078  " U-1434 659 
- - - : - - - - - - - - - - - - 
5 
ien 	Tieosan 	Kunta 	Alikulku- 	Sillan nimi 	Sallittu 	Kiertomandollisuus 	1.1.1986 nra nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
Vt 3 	110/0000  Hyvinkää U-85 	Nopon silta 480 	rampit 
kt 53, Noppo 
113/0000 Hyvinkää  U-12 	Kuumolan silta i=448 1=435 	rarnpit 
113/4765 U- risteyssilta i=485 1=470 	rarnpit 
114/4320 Riihimäki 11-1182 730 
114/4486 H-1003 725 
114/6186 H-1004 740 
115/0078  " H-1005 723 
115/2941 11-1006 735 
116/0077 H-1007 	- ---- --- 725 
kt 54, Riihimäki 	- 
118/0000 	Janakkala H-137 Paunilan silta  470 	rampit 
vt 10, Hattelmala  
122/2547 	Hämeenlinna  H-38 Hopeaseppientien silta 449 	mt 2863-katuverkko  
122/2803 H-37 Turuntien silta  447 
122/3059 11-40 Lukiokadun silta 441 
122/4661 11-39  Härkätien silta 	-- 447 
123/000 11-157 
125/5115 Kalvola 11-1012 
126/0090  tt H-1013 
127/5554  Valkeakoski 11-1014 
128/0060 11-1015 
132/6033 Lempäälä H-1018 
133/0072 U H-1019 
Vt 9, Kuiju 
Ojoisten rist.silta 	1=490 i=455  
r=l=500 r=i=460  
710 
730 
720 
710 
720 
720 
tai (mt 305-katu- 
verkko) 
- - - - - - - - - - - - - - - - ._  
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Tien 	Tieosan Kunta Alikulku-  Sillan nimi Sallittu Kiertomandollisuus 	1.1.1986 
nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus  
Vt 3 	134/0000 Lempäälä  H-63 Palomäen silta 451 pt 13786-katuverkko-kt 45-pt 13781- 
mt 302-kt 45-pt 13793-Nokian katu- 
verkko-vt 11-kt 45-pt 13799 
134/1929 11-61 Hakaveräjän silta  440 
134/2390 t 11-60 Puskiaisten silta 448 I' 
135/0000 11-59 Vihkiniityn silta  445 
135/1691 Tampere H-58 Vuoreksen silta 440 - 
136/0000 tt H-57 Sulkavuoren silta 	446 
kt 45, Lakalaiva  
katu 	136 11-23 Nekalan silta 	376 
Vt 	9, 	11 	ja 12, Tampere 
TVL:n tie 	202/0067 Tampere H-1023 e=530 
202/0223 H-1024 e=525 
202/0558 11-17 Lielanden rautatiesilta 	e=510 p490 
202/0623 tt H-1184 p=53S 
202/1470 tt H-1025 530 
202/1590  tt H-1026 e=530 
202/2206 tt H-1185 p=520 
202/2327 H-1186 P=525 
202/3948 	Ylöjärvi 11-1027 540 tt 
202/4053 tt 11-1028 560 
202/6655 	tt 11-1029 515 ii 
202/6780 it 11-1030 535 
203/0000 11-99 	Ylöjärven silta 590 Pt 	13799 
203/1194 	tt 11-1031 520 'I 
kt 45, Soppeenmäki 
203/1336 H-1032 520 
203/7560 	t 11-1198 535 tt 
203/2720 tv H-1199 645 tt 
- - 	- - - - - - - = - = - - - - - - 
7 
Tien 	Tieosan 	Kunta 	Alikulku- 	Sillan nimi 	Sallittu 	Kiertomandollisuus 	1.1.1986  
nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus  
vt 3 	215/5729 	Parkano 	T-53 	Parkanon silta 	430 	vanha valtatien osa, yksityistie- 
vt 23-katuverkko-pt 13331-pt 13332- 
pt 1 3330-katuverkko 
vt 23, Parkano  
216/2298 T-213 Rauhalan silta 457 
Vt 23, Linnankylä ja kt 64, Jalasjärvi  
232/4665 	Kurikka V-1103 700 
kt 67, Tuiskula  
236/1775 	Ilmajoki  V-12 Koskenkorvan rautatiesilta 440 kt 67-mt 7004-mt 700-mt 7003 
Vt 16, Laihia ja vt 8, Norrholmen 
250/5200 	Vaasa V-1107 1=545 
252/0000 V-47 Pitkänmäen silta  i445 1=455 mt 7157-mt 7151 -katuv.-mt 7173 -vt 8 
Vt 8, Pitkämäki 
252/1927 	Vaasa V-19 Korkeamäen silta  i=460 1=460 
vt 4  101/katu 	Helsinki U-1345 i510 1=520 Helsingin katuverkko-mt 137-kt 50- 
Helsinki-  Vantaan katuverkko- 
Kangasniemi  101 13-1346 i=510 1=520 pt 11639-mt 140-Ånäs 	(kork.<600)  
102/0000 U- Koskelantien silta i=440 1=455  
TVL:n tie 102/0350 U-1435 1=540 
102/1351 U-1348 1=550 
102/2026 	U-34 	Herttoniemenradan silta 1=440 1=440 
102/2763 tt 	U-1349 485 	It 
- - - - - - - - - - - - - -  ---1 
Tien Tieosan Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu Kiertomandollisuus 	1.1.1986  
nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
Vt 4 102/4302 Helsinki U-117 Kivikon risteyssilta A 1=622 1=715 suoraan ajettaessa Kivikon risteys- 
silta on kierrettäessä edellä 
mainittua reittiä käyttäen  
103/0000 U-118 B i=480 1=518 
103/0146 U-119 C i=450 1=484 
103/0146 U-120 D 1=464 1=500 
103/0000 U-126 A r=579 }eteiästä länteen ajettaessa  
103/0000 U-125 B r468 
103/0000 U-124 " C r=445 
103/0000 1 U-130 D r=457 
(mt 	1141) 07/5210 U-122 F r=443 
(mt 	1141) 07/5210 U-123 A r=454 )-  lännestä pohjoiseen ajettaessa  
103/0000 U-129 C r442 
103/0000 U-128 E r=439 idästä etelään ajettaessa  
103/0000 U-127 A r880 
103/1289 U-1355 1=488  Helsingin katuverkko-mt 137 -kt 50- 
Vantaan katuverkko- 
Pt 	11639-mt 140-Anäs (kork.<600)  
103/1786 U-1356 1=486 
103/1966 U-1438 1=500 
103/2225 U-121 Tattariharjun silta i=495 1=450 
103/2448 U-107 Landentien ylik.käytävä  1=468 1=445 
103/4367 U-160 Heikinlaakson silta 1=460 1=490 1=r514 
Vt 7, Tattariharju ja kt 50, Vaarala 
105/2911 Vantaa U-189 Myraksen silta 1=460 1=533 mt 140 (korkeus <600) 
105 U- r510 
106/1033 U-162 Naalitien silta 1=520 1=520 
106/1874 " U-163 Leppäkorven silta i=500 1=500 
108/6749  Järvenpää U-1439 1=568 
- - - - - - - - - - - - = - - - - -  
Tien 	Tieosan Kunta Alikulku-  Sillan nimi Sallittu Kiertoinandollisuus 	1.1.1986  
nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus  
Vt 4 	kt 53, Mäntsälä  
112/0000  Mäntsälä  U-253  Peltolan silta i=490 1=495 mt 140 
112/1440 " U-254 Suomisen silta  i466 1=444 (yksiaukkoinen silta) 
113/0000 " U-255 Kaunismäen silta  i=482 1=482 
114/0000  " U-292 Marjalan rist.silta i=509 1=509 
115/2126  " U-293 Metsälän rist.silta i=474 1=479 
117/0000  Orimattila U-273  Hennan rist.silta  i=465 1=447 
117/3531  " U-285  Valkeajärven rist.silta  1=474 1=453 
120/0000 Lahti H-159 Mattilan rist..silta  480 raxnpit 
Vt 12, Joutjärvi 
201/0000 " H-141 Joutjärven risteyssilta  462 Vt 12- katuverkko  
201/4634 " H-142 Heinlammin "  479 
201/5360 " H-144 Veijalaisen alikukäyt.  492 
201/5465  " H-1160 570 
Vt 5, Holma ja vt 9, Jämsä 
224/0302  Jämsä KS-20 Kähön silta i404 1=436 mt 603-katuverkko -Pt 16563  (kork. <630) 	(yksiaukkoinen silta) 
224/1474  " KS-21 Saarenkartanon silta i=474 1464 " 	- TI - 
231/2255 Korpilahti  KS-43 Markkulan silta  1=1355 1=1380 
235/2105 Jyväskylä KS-1151 708 
235/2316 " KS-70 Länsi-Päijänteent. 	silta 1=585 mt 6018-katuverkko (kork. <691) 
235/2601  " KS-68 Keljonlandentien silta  i475 1530 " 	(yksiaukk. silta) 
235/2887 " KS-39 Tervalan rautatiesilta  i'452 1469 " - 	I? 	- 
235/3417 " KS-69  Ristonmaan silta i=479 1=461 " - 	- 
- - - - - - - - - - = - - - = - - - - - -  
10 
Tien 	Tieosan 	Kunta 	Alikulku- 	Sillan nimi 	Sallittu 	Kiertomandollisuus 	1.1.1986 
nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
Vt 4 	Vt 23, Keijo 
235/3591  Jyväskylä KS-1152 i=529 1=466  mt 6018-katuverkko (kork. <691) 
235/3694 KS-72 Valkolan koulun silta  464 
235/4340 KS-1153 i=466 1=455 
235/5016 KS-65 Mattilanniemen silta 448 
vt 9, Jyväskylä  
301 Jyväskylä  KS-73  Lohikosken silta  500 rakenteilla, vaim. syksyllä 1986 
rampit-katuverkko 
301/5362 KS-64 Palokan silta 530 rampit  
306/3080 Äänekoski KS-1016 713 
kt 69, Hirvaskannas ja Vt 13, Huutomäki  
308/3985 Äänekoski  KS-25 Kotakennäänsalmen silta  561 
309/1808 KS-1022 588 
309/1933 KS-1023 602 
309/5126 KS-5 Mänsnen silta II 460 Pt 	16799-pt 	16801 
313/0048 Konginkangas KS-1025 525 
318/0248 Viitasaari  KS-46 Hännilänsalmen silta 643 
318/4436 fl KS-1026 510 
319/0042 KS-1027 512 
320/4139 KS-1028 505 
321/0044 KS-1029 505 
321/5317 KS-1030 570 
326/4237  Pihtipudas KS-1031 575 
326/4306 KS-1032 575 
- - - - - - - - - - 	 - ______1- _ 
11 
Tien 	Tieosan 	Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu Kiertomandollisuus 	1.1.1986 
nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
vt 4 	326/5165 	Pihtipudas  KS-1033 583 
334/5758 Pyhäjärvi KP-1 027 i=526 1=570 
Vt 87, Vaskilampi  
335/0070 	Pyhäjärvi KP-1028 i562 1=527 
kt 85, Kärsämäki, Vt 19 ja kt 88, Puikkila ja Vt 8, Haaransilta  
365/0954 	Kempele 0-1016 i535 
365/1041 0-1017 1=540 
365/2771 	1 0-1018 i=569 
366/0035 0-1019 1=583 
366/3253 	Oulu 0-1 004 i629 
367/0054 I' 0-1005 1=533 
Vt 22, Kontinkangas  
401/0858 	Oulu 0-22 Kontinkankaan silta 1=448 1=445 katuv. -vt-4-vt2Opt-187O8-katUV. mt -8 47 	___________  
401/0900 	" 0-1006 1=r525 
402/0000 0-37 Laanilan silta  i461 1=458 
Vt 20, Laanila  
402/0185 	Oulu 0-23 Rautatiesilta i430 1=425 
402/0200 0-24 Rautatiesilta, ramppi l=r443  
403/0000 0-27 Iskon eritasoliitt.silta i447 1455 
403/0001 0-27 " ir467 l=r464 - " 
403/1026 0-1028 1=548 
403/1498 	" 0-1029 i=541 
403/1980 0-43 Linnaninaan silta 464 
fl 
403/1980 0-43 i=r507 1r462 
- - - - - - - - - - - = - = - - - - - - _  
12 
Tien 	Tieosan Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu Kiertornandollisuus 	1.1.1986 
nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
Vt 4 	403/1981 Oulu 0-1030 ir563 katuv. -vt-4-vt-20-pt-18708-katuv.- 
404/0000 0-44 Pataniernen silta 465 mt-847 
404/3485 Haukipudas  0-45 Rautatiesilta (Kello) 460 
406/5363 0-1033 1=549 
407/0042 tt 0-1034 1=546 
407/1878 0-1013 1=549 
408/0059 tt 0-1014 1=577 
424/3699 Kemi L-1041 540 Rovaniemen suuntaan:pt 19315- katuv.-mt 926-mt 9264  
Tornion suuntaan:pt 19513-katuv.- 
mt 926-mt 9203 
425/1365 Kemi L-47 Eteläntien silta 462 
425/1405  tt L-46 Jarkon rautatiesilta  484 tt 
425/1706 L-48 Korvenkadun silta 473 tt 
425/3507 tt L-49 Tervaharjun silta 475 Vt 
425/3508  tt Li 042 r545 tt 
425/3508 tt L-1043 r=545 tt 
425/3843 L-54 jk  + pp silta  535 tt 
425/4305 tt L-50 Perttusen silta 502 
426/5050 tt L-51 Ristikankaan silta  499 tt 
426/0000 " L-iO44 r543 tt 
426/0000  tt L-1045 r=545 tt 
426/1755 tt L-52 Rautiolan rautatiesilta  458 tt 
426/1997 L-53 Lapintien silta 457 tt 
426/4664 tV L-45 Jokisuuntien rist.silta  433 ", tai rampit 
vt 21, Laurila 
428/0286 Keminmaa  L-42 Luikon rautatiesilta  452 Vt 
- - - - - - - - - - - _ - - = - - _ - -  
13 
Tien Tieosan 	Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu Kiertomandollisuus 	1.1.1986 
nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
vt 4 kt 78, Rovaniemi 
501/0000 	Rovaniemi L-32 Totnmin silta 452 katuverkko  
501/0330 tt L-33 Riistasilta 452 
501/0611 	" L-34 Koskisilta  452 
kt 79, Rovaniemi  
501 /092 	Rovaniemi L-35 Rovasilta  462 katuverkko 
kt 81, Saarenkylä, kt 80, Vikajärvi ja Vt 5, Sodankylä 
vt 5 Helsinki - Lahti ks. vt 4 (tieosat 	102.. .121) 	ja mt 	140 	(tieosat  04.. .21)  
Vt 4, Holma 
Lahti- 101/0080 	Lahti H1037 530 rampit 
Sodankylä  101/0153 tt H-143 Holman silta 476 tt 
101/0355 	IV H-1157 702 
kt 59, Lusi  
119/0977 	Pertunmaa  M-20 Vihannansalmen silta  585 mt 419-pt 15080 
128/1477 Mikkeli M-722 Selännekadun ylikulkusilta 518 Rinnekatu 
129/0000 	tt M-1255 er673 
vt 13, Kaihu  
129/0000 	tt W1308  p=r=548 
129/0111 M-1304 e=553 
129/0228 	tt M-1305  pS48 
129/0508 tt M-1306 p=55O 
129/0715 M-706  Aseman silta  e508 p=482 rampit 
129/1745 	tt M-715 Tuppuralan silta e470 5l7 
129/2264 I' M-718 Ratinlammen jk-silta 498 katuverkko 
129/3684 	tt M-717  Salosaaren 	tt 500 tt 
130/0000 tt M-705 Kinnarin silta 456 rampit 
- - - = - - - - - - - - - - - - - -  
14 
Tien 	Tieosan 	Kunta 	Alikulku- 	Sillan nimi 	Sallittu 	Kiertomandollisuus 	1.1.1986 
nro nrc ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
vt 5 	kt 72, Kinnari  
135/3859  Juva M-1113 706 
136/0047 M-1114 701 
Vt 14, Vehmaa  
142/2608  Joroinen M-1115 775 
145/4871 M-1119 707 
146/3149 Varkaus Ku-143 Käpykankaan silta 460 rampit  
Vt 23, Käpykangas  
146/3295 Varkaus Ku-1094 695 
147/1591 tf Ku-1152 590 
147/1635 Ku-1058 572 katuverkko-yksityistie  
147/2299 Ku-1167 557 levähdysalueen kautta 
150/4690 Leppävirta Ku-1059 669 yksityistie-mt 533 
150/4835 Ku-1060 667 
150/5383 Ku-1061 667 
151/0063 Ku-1062 668 
153/3740  " Ku-1108 665 yksityistie 
154/0050 Ku-1109 664 
Vt 9, Vehmasmäki 
158/0061 Kuopio Ku-1063 685 
161/2897 Ku-66 Leväsen silta i=471 1=480 rampit  
161/2897 Ku-1165 r=745 
163/0440 Ku-7 Iloharjun rautatiesilta  i=509 1=519 katuverkko-vt 9-katuverkko  
163/2360 Ku-85  Karjalankadun silta  i=518 1=563 
201/0000 Ku-81 Puijonrinteen silta i546 1=599 
201/0000 Ku-1087 l=r=536 
201/0000 I' Ku-1120 1r521 
201/0000 Ku-1154 r608 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  __I 
15 
Tien Tieosan  Kunta Alikulku-  Sillan nimi Sallittu Kiertomandolljsuus 	1.1.1986  nro nro ja paikan korkeus etäisyys tunnus 
vt 5 201/0727  Kuopio Ku-107 Kellolanden silta  1=501 1=493 katuverkko 201/0727 Ku-1124 1r535 
201/0727 Ku-1155 r=602 201/2514 Ku-21 Pihlajanharjun silta i573 1=567 201/4146 1 Ku-22 Päivärannan silta  1=815 1=828 rampit 
202/2744 Ku-23  Sorsasalon silta  1=542 1=546 203/0000 Ku-24  Vuorelan silta  i=436 1=437 
Vt 17, Vuorela  
205/2931  Siilinjärvi Ku-lilO 1=542 1=579 205/3053 Ku-lill 595 205/3518 Ku-1073 534 
kt 75, Siilinjärvi  
206/0052 Siilinjärvi Ku-1074 542 212/5975 Lapinlahti  Ku-1067 656 213/0074 tt Ku-1068 680 213/1470 Ku-1075 660 213/1555  tt Ku-1076 675 
217/4485  Iisalmi Ku-43 Touhulan rautatiesilta  460 Viereinen silta-aukko kork,<650  
katu 217 Ku-1161 tai katuverkko (sähkörata)  l640 217 Ku-1162 1=688 217 tt Ku-1163 1=690 217 Ku-1164 1=685 218 Ku-1165 1=665 
- - - - - - - - - - = - - - - - -- - - -  
16 
Tien Tieosan Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu 
KiertomandolliSuUS 	1.1.1986  
nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
Vt 5 Vt 19 ja kt 87, Koljonvirta, kt 85, Mainua ja Vt 19, Kajaani  
i617 1=639 pt 19045-mt 871 -vt 18 234/4726  Kajaani I(si- i=663 1=602 " 	tai katuverkko 235/0073  
23511320  " Kn- Kn- 	Ketun ylikuikukäytävä n. 440  (rakenteilla) katuverkko 
katu 235/3618  Kn-1001 Kn-1002 
527 
1=509 katuverkko-mt 880 (immäkosken sil- 301/0044 laila Kn-83 painoraj.)-mt 8806 
301/0076  Kn-1003 i528 
301/0121  Kn-1004 1=511 
301/0158 Kn-1005 i=505 
301/0193 Kn-1006 i535 i=575 
1=516 
1=647 mt 8806-mt 8803-mt 899-pt 19084- TVL:n tie 303/6413 Kn-1007 pt 19082 
303/6549 Kn-1008 i=650 1=560  mt 899-pt 19084-pt 19082 
304/0000 Kn-950 Miettulan silta  i=445 1=434 " 	(yksiaukkoinen silta) 
Vt 22, Rytivaara 
307/4775  Paltamo Kn-951 Kontiomäen rautatiesilta  446 Vt 22-mt 909 
vt 20, Kuusamo, kt 81, Rantalahti  ja kt 82, Joutsijärvi 
384/0567  Kemijärvi L-1101  Tehtaan putki  633 katuverkko  (rakenteilla)  401/ L-64 Koulukadun ylikulkukäytävä 460 
Vt 80, Kemijärvi ja Vt 4, Sodankylä  
vt 6 Helsinki - Koskenkylä ks. Vt 7 	(tieosat 01.. .15) 	ja mt 	170 	(tieosat  03.. .12) 
Koskenkylä 
 Joensuu  129/0000  Kuusankoski Ky-84 Keltin silta  1=443 Vt 12-mt 359 
Vt 	12, Keitti 
130/0000  Kouvola Ky-92 Pubjon silta  e453 p4T7 rampit 	(yksiaukkoinen 
silta) 
Vt 	12 ja kt 60, Puhjo 
- - - - - - - - - - - - - - - = - - - - -  
17 
Tien 	Tieosan Kunta Alikulku-  Sillan nimi Sallittu Kiertomandollisuus 	1.1.1986 
nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
Vt 6 	130/0000 Kouvola Ky-1003 r540 
201/1703 Ky-lOU Lehtomäen silta 487 viereinen silta-aukko, kork. <695 
201/1717 Kouvola Ky-101 Lehtomäen jk + pp silta 499 
202/0000  Ky-102 Käyrälammen silta 588 rampit r=5 80 
Vt 15 Käyrälainpi  
202/0468 Kouvola Ky-121 Uimarannantien ylik.s.  e=797 p=7O5  Vt 15-mt 373 (yksiaukkoinen silta 
202/1125 Ky-103 Tykkimäen silta e=526 p=494  (yksiaukkoinen silta 
kt 61, Taavetti ja Vt 13, Selkäharju 
216/0090 Lappeenranta Ky-1012 500 
301/0000 Ky-57 Simolan silta e=566 p585 mt 382-katuverkko-mt 4071 
301/0140 Ky-58 Rautatiesilta I e693 p=725 
301/0140  Ky-59 Rautatiesilta II e470 p1+7O 
301/0140 Ky-60 Rautatiesilta III e470 p=46O 
302/2028 Ky-91 Tirilän silta 485 
302/2899 Ky-1013 482 
303/0000  Ky-85 Nälkiän silta r=484 466 " tai rampit 
303/2701  Ky-1014 520 
304/0065 Ky-1015 520 
307/4701  Joutseno Ky-114 Vesivalon silta e601 p=613 rampit (yksiaukkoinen silta) 
310/0000 Imatra Ky-86 r=477 katuverkko  
310/0000  Ky-1022 r=520 
310/1149  Ky-115 Siitolan jk-silta  e509 p=46O 
310/1911 Ky-28 Imatran rautatiesilta  e455 p=456 
310/2898 Ky-1184 494 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
18 
Tien 	Tieosan Kunta Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu Kiertomandollisuus 	1.1.1986 
nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
Vt 6 	310/2998 Imatra Ky-1185 503 
310/3628 Ky-1024 520 
310/3741 Ky-1025 518 
310/4420  Ky-1186 528 
310/4525 Ky-1187 492 
310/5078 Ky-1026 540 
311/0048 Ky-1027 547 
311/1863 Ky-30 Immolan rautatiesilta 	e=446 p=456 katuverkko  
311/2213 Ky-1121 1=530 1=573 
311/2278 Ky-1122 i=578 1=536 
311/2670 " Ky-1123 1=522 1=569 
311/3579 fl Ky-1028 515 
kt 62, Kaukopää 
318/6026  Rautjärvi Ky-33 Ritakosken rautat.silta 	1=434 1=423 pt 14918-pt 14928 tai mt 406-vt 14 
(yksiaukkoinen silta) 
Vt 14, Särkisalmi  ja kt 71, Puhos 
338/6993  Kitee PK-1027 i577 1=645 mt 486-mt 487 -mt 4881 -yksityistie 
339/0076 I' PK-1028 i=628 1=603 " 	 - 
346/0881  Pyhäselkä  PK-1044 
346/1030 PK-1045 
348/2531  PK-1050 
349/3740  Joensuu PK-51 
kt 74, Repokallio  
350/0510 Joensuu PK-80 
350/1841 	PK-85 
350/2109 PK-86 
350/2621 	tt 	PK-87 
Vt 18 Käpykangas ja Vt 17 Siilainen  
Kettuvaarantien silta 	1=479 1=491 
Nurmeksentien silta 	468 
Siihtalan rautat.silta 	458 
Käpykankaan silta 	e483 p465  
rampit (yksiaukkoinen silta) 
katuverkko 
I, 
It 	(yksiaukkoinen silta) 
i=514 1=591 	pt 15702 -mt 492-mt 484,pt 15687- 
mt 4846 
1=574 1=510 
i540 1585 	pt 15702 -mt 492 -mt 494-kt 74 
Repokallion silta 	475 	pt 15695 -katuverkko 
Vantaa 
,t 
ipoo 
'I 
tt 
tt 
tt 
 'I 
tt 
tt 
tt 
Porvoon mik 
It 
U-143 
U-144 
U-146 
U- 147 
U- 148 
U- 149 
U- 192 
U- 193 
U-i 94 
U-202 
U-203 
U-204 
U-206 
U-205 
01 /2198 
01/2940 
02/1803 
03 /0000 
03/3930 
04/0000 
04/1542 
04/3403 
05 /0000 
05/1533 
06/0000 
06/1 21 0 
06/ 3264 
06 /3 307  
Slottmossenin " e=466 p47O 
Fazerilan  e=446 ,445 
Mutarsin  tt e=452 p 456 
Östersundomin " e=474 p=45O 
Vesterängin  tt e=442 p460 
Massbyn r=482 e=453 p=456 
Hitan e471 pL+ 54 
Storsvedenin " e=468 p454 
Hangelbyn  e451 p=474 
Lönndalin  e=492 p=46l 
Boxbyn e485 456 
Lähteenmäen  tt e=463 p478 
Kalliomäen rautat.silta  e=462 p493 
Kalliomäen silta  e=585 p=5l9 
- - - - - - - - - - - - - - - = - - -  
Tien 	Tieosan 	Kunta 	Alikulku- 	Sillan nimi 	Sallittu 	Kiertoinandollisuus 	1.1.1986 
nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
Vt 7 	Helsinki - Tattariharju ks. Vt 4 (tieosat 102...103) 
Helsinki- 
Vaaliinaa 	01/1162 	Helsinki 	U-142 	Rajakylän silta 	r=498 e=484 p=455 Helsingin katuverkko-mt 137-kt 50- 
Vant aan katuverkko- 
pt 11639-mt 140-mt 148-Lindkulla 
(sillankierto raxnppien kautta)-
mt 148-Kulloo-mt 170-Porvoo 
(korkeus <600)  
tt 
tt 
tt 
It 
 tt 
tt 
tt 
tt 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -  
20 
Tien 	Tieosan Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu Kiertomandollisuus 	1.1.1986 
nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus  
Vt 7 	06/4687  Porvoon mik U-207 Dalgårdin silta e493 p465 Helsingin katuverkko-mt 137-kt 50- 
Vantaan katuverkko -pt 11639- 
mt 140-mt 148-Lindkulla (sillan  
kierto ramppien kautta)-mt 148- 
Kulloo-mt 170-Porvoo (korkeus< 600) 
07/0000 U-208  Kulloon e506 p5l0 
07/1272 " U-209 Tarabackan " 	r=492 e=477 p=479 
07/2596  tt U-210 Högbergetin  tt e500 p500 
07/3580  tt U-211 Jutaksen tt e -460 p1+55 
08/0392  tt U-235 Drägsbyn A e494 p468 
08/2573 U-1119 514 tt 
08/3395  tt U-1447 513 tt 
kt 55, Harabacka 
09/3010 Porvoo U-237 Bergstan 	silta e520 p=500 
09/3837  tt U-238 Varjolan " e500 p=1e71 
12/0000  Porvoon mlk  U-240 Ritan e=595 rampit 
15/3400  Pernaja U-1450 490 
Vt 6, Koskenkylå 
20/0056 Loviisa U-1121 516 
23/0100  Pyhtää Ky-54 Ahvenkosken voimal.silta  566 
26/0078 It Ky-1191 545 pt 	14598 
28/1052 Kotka Ky-98 Varuskunnan silta e=524 p=476 
29/0000 tt Ky-94 Kyminlinnan  tt e461 p=41+5 
Vt 15, Kyminlinna 
29/0150 Kotka Ky-89 Huumantien tt e=476 p=476 
29/0175 Ky-75 Kyminlinnan rautat.silta e483 p490 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  N. -  
21 
Tien 	Tieosan Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu Kiertomandollisuus 	1.1.1986 nro nro ja paikan korkeus etäisyys tunnus  
Vt 7 	29/0962  Kotka Ky-80 Kyminsuuntien silta e=465 p=495 29/2173 II Ky-70 Karhulantien silta e=463 p465  rampit 29/2293  Ky-79 jk + pp-tiesilta  e=463 p453 29/2403  Ky-74 Vesitorninkadun silta e460 p46O 29/2750  Ky-1031 480 
29/2918  Ky-1032 490 29/3056  Ky -1033 490 29/3333  Ky-1034 490 29/3465 Ky-81 Hurukselan silta e=480 p=500 29/3465 Ky-1035 r=460 
31/4881  Ky-1041 520 
Vt 15, Karhunkangas 
32/0042  Kotka Ky-1042 530 32/6967 Vehkalahti Ky-1209 e=575 p541+  
kt 61, Summa 
33/0287  Vehkalahti Ky-117 Ruissalon ylikulkusilta  e=488  p 48O kt 61 -mt 371 -katuverkko tai suun- 
taan Summa - Hamina: 
mt 374-katuv.-Pojtsjla (kork.<514) 
(yksiaukkoinen silta) 33/1285  Hainina Ky-118 Tuppurankadun ylik.silta  e=480 p499 - 	- 33/1869  Ky-119 Salmenkylnt. rist.silta  e540 p51l - 	U 	- 
pr460 33/1916  Ky-120 Tervaniemen alik.silta  e514 p=49O - 	- 
p=r=484 33/3433  Ky-1210 540 33/3488 II Ky-1211 540 
33/3568 1 Ky-1212 540 33/3674 Ky-1213 540 33/3745 U Ky-1214 540 
- - - = = - - - - - - - - - - - - - -  1R 
22 
Tien 	Tieosan 	Kunta 	Alikulku- 	Sillan nimi 	Sallittu 	Kiertomandollisuus 	1.1.1986 nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
Vt 7 42/2350 Virolahti Ky-1205 e503 p542 
42/2620 Ky-1206 e=487 
42/2737 Ky-1048 
Vt 8 Vt 1, Vt lo ja Vt 9, Turku 
Turku-Oulu 102/3890 Turku T-106 	Suikkilan silta i=458 1.500 katuverkko-mt 1891 -katuv.-mt  188 102/6254 Raisio  T-1279 r=452 
102/6304  " T-25 	Kuloisten silta  i=440 1=498 katuverkko-mt 1891 -katuv.-mt  188 103/0000 T-1146 r=467 
103/0000 T-1147 r=525 
kt 40, Raisio 
103/0000  Raisio  T-145 	Raision silta  i500 1=485 katuverkko-mt 1891 -katuv. --pt 12169 
kt 40-lukitulla puomilla suljettu 
ramppi (avain tiemestarilla, puhe- 
lin 921-786 133)  kt 42, Rauma ja Vt 2, Pori  
katu 	201/0220 	Pori 	T-9 	Rautatiesilta 	360 	katuverkko 
202/0650 T-1104 i=575 1=707  
Vt 23, S6örmarkku 
TVL:n tie 	222/0000 	Närpiö 	V-20 	Storbackan silta 	462 	rampit 
kt 67, Vitberget 
Norrholmen - Pitkämäki ks. Vt 3 (tieosa 250) 
- - - - - - - - - - - - - - = - - - - = -  
23 
Tien 	Tieosan Kunta Alikulku-  Sillan nimi Sallittu Kiertomandollisuus 	1.1.1986 
nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
Vt 8 	239/0046 Vaasa V-1195 652 mt 7157-mt 7151 -katuverkko-mt 7173 
239/0268 V-1196 662 
239/0355 V-1197 518 
239/0524 V-51 Bodvikin alik.silta  462 
239/1178 V-52 Muuntajateht. rist.silta  451 
239/2153 V-53 Liesitehtaan ylik.silta  458 
239/2390 V-54 Huutoniemen rist.sllta  484 II 
239/3742 V-55 Jukolan 	II 455 It 
239/4123 1 V-56 Kotirannan alikulkusilta 483 
301/1410 V-1202 1=663 
302/0122 II 	V-1203 	 i=677 
302/0200 V-1198 1=678 
302/0445 1 V-1199 i=675 
302/0523 V-1200 1=662 
302/2161  Mustasaari 	V-1108 i590 	 tt 
302/2272 U 	V-1109 	- 	1=575 
302/2246 	'I V-111O 1=575 	 tt 
302/2649 II V-1111 1=555 	 tt 
302/2777 	It V-1112 1=570 
302/3014 It V-1113 1=575 	I, 
302/3309 	II V-1114 1=555 	 tt 
302/3402 	II V-1115 1=560 
302/3492 TI V-1116 1=595 
303/1610 V-1177 1=723 1=785 
kt 67, Ytterjeppo 
325/0000 	Pietarsaaren  V-50 	Edsevön silta 447 rampit 
mik 
331/3912 	Kokkola V-1155 1=657 1=667 	pt 17976-mt 7483-vt 13 
331/4030 	It V-1156 1=650  
Vt 13, Kokkola 
-406/2070 Kälviä KP-1013 i700 1720 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
24 
Tien Tieosan 	Kunta Alikulku- 	Sillan nimi Sallittu 	Kiertomandollisuus 	1.1.1986  nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
Vt 8 kt 85, Kälviä 
406/2176 	Kälviä KP-1014 i684 1=654 
408/3307 Lohtaja KP-1015 i=656 1=683 
409/0040  KP-1016 1=680 1=650 
409/8937  KP-1017 i=658 1=676 
410/0028 	tt KP-1018 i=675 1=700 
kt 87, Kalajoki 
428/6391 	Raahe 0-1022 i=517 
kt 88, Raahe  
429/0047 	Raahe 0-1023 1=519 
429/1010 tt 0-1024 1=521 
kt 86, Lapinkangas 
Haaransilta - Kiviniemi ks.  Vt 4 	(tieosat 363. . .366) 
440/0036 	Oulu 0-1045 1=583 
440/3468 0-50 	Aimäraution silta 684 
440/3636 	tt 0-1047 1=593 
440/3705 0-1048 1=596 
katuverkko 440 	tt 0- 1=550 
440 It 0- 1=550 
440 0- 1=550 
440 	 tI 0- 1=550 
440 0- 1=550 
440 	tt 0- 1=490 
440 tt 0- 1=510 1=510 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
25 
Tien 	Tieosan 	Kunta 	Alikulku-- 	Sillan nimi 	Sallittu  
nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
Kiertomandollisuus 	1 .1.1986 
vt9 
Turku-Kuopio 101/0380 	Turku T-93 i451 1=454 katuverkko-mt 1891 -katuverkko  
Pt 12169-kt 40 
kt 40, Kärsämäki 
102/3460 	Turku T-44 Moision silta i444 1=443 kt 40-mt 222 -mt 2224-ramppi 
104/1012 Lieto T-46 Pahkan silta  i=503 1=479 
105/0000 T-43 Kurkelan silta  i=442 1=449 
kt 41, Aura 
115/0000 	Loimaa T-38 Loimaan silta 444 mt 210-mt 2292 -mt 2293 
119/0000 	Humppila H-45 Humppilan silta  430 pt 12625-pt 	13579-vt 2 
vt 2, 	Huinppila 
121/7520 	Urjala H-1167 605 
122/0083 H-1168 580 
125/5045 	Viiala  H-1038 534 
126/0090 H-1039 570 
127/3686 	Lempäälä  H-97 -- Miemolan rautatiesilta  453 mt 298-mt 3024 -mt 3041 -ramppi 
128/0000 H-98 Havaslanden silta 464 
128/7557 H-62 Kuljun silta 446 Pt 13786-katuverkko 
Kuiju - Tampere ks. Vt 3 (tieosat 	134.. .136)  
Vt 3 ja Vt 12, Tampere 
207/0000 	Tampere H-100 Aitovuoren silta 449 Vt 12-mt 3404-pt 	13994 -mt 324 
207/0601 H-101 Lintokallion silta  463 
210/8340 	Orivesi 1-1-77 Paltamäen silta 445 
kt 58, Orivesi 
- - - = - - - - - - - - - - - - - - - _• - 
Tien 	Tieosan 	Kunta Alikulku-  Sillan nimi Sallittu KiertomandollisuuS 	1.1.1986 
nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus  
Vt 9 	211/0000 	Orivesi H-136 Oriveden silta  458 Vt 12-mt 3404-pt 13994-mt 324 
vt 23, Keijo 
Jämsä - Jyväskylä ks. vt 4 	(tieosat 224.. .235) 
301/0440 	Jyväskylä 
301/2164 
KS-1035 
1(8-47  Aittokailion silta  
471 
e502 p=65O Tourula-Ita-Paljanteentie -Vaaja- 
301/2593 	KS-48 
301/3585 Jyväskylän mlk KS-49  
Haissilan rautatiesilta e=463 p 1+ 1+8 
 Akkalan  silta 	e=448 p=455
r456 
koskentie-Tammit ie-Asma iammen ie-
Haapaheikintie-Järveläflt ie- 
Pt 16630-Vaajakoski, 
(lankojen korkeus <650) 
I, 
301/3938 KS-SO Isonkiven silta  e=474 p=463 
301/4285 KS-40  Jyrkänteen silta e=660 p739 
301 /4683 KS-41 Jyskän silta e509 p=5O8 
301/5121 KS-51 Järvelän silta  e481 p465 
301/5465 KS-52  Haapalanden silta  e=478 p455 
301/6380 	" KS-53 Koulun silta e=443 p48O 
301/6743 KS-1036 e500 
kt 59, Kanavuori ja vt 13, Lievestuore 
309/2791 	Hankasalmi  KS-33 Väärälän silta 490 rampit 
vt 23, Nälkämäki 
320/1855 	Suonenjoki Ku-31 Lylyjärven silta  515 mt 548-mt 551 
320/2444 Ku-32 Mustanmäen silta  481 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
27 
Tien Tieosan Kunta Alikulku-  Sillan nimi Sallittu Kiertomandollisuus 	1.1.1986 
nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
Vt 9 Vehmasmäki - Kuopio ks. Vt 5 	(tieosat 158...163) 
326/0000 Kuopio Ku-7 pr535 
326/0000 Ku-78 Siikalanden  silta e507 pSOS 
326/0000  " Ku-1117 e=r488 Vt 5-katuverkko  
326/0243 Ku-52 Siikalanden rautat.silta e=455 p=535 
326/0310 Ku-1082 p=r=527 
326/0340 Ku-1149 e=565 
326/0467 Ku-1150 p588 
Vt 10 01/3345 Turku T-72 Ristinummen  silta 1=444 1=438 katuverkko-vt 1-pt 12190 
Turku- 01/4372  Kaarina T-1221 705 
Pohjoinen  01/4597 T-1222 718 
01/4745 T-1223 708 
01/4949 'I T-1216 704 
01/5089 T-1215 520 
02/0000 T-209 Kauselan silta  1=504 1=509 rampit 
kt 40, Kausela  
02/0096 Kaarina T-1213 522 
15/3836  Forssa H-9 Paavolan silta  414 vt 2-katuverkko 
Vt 2, Paavola 
26/0296 Hämeenlinna  H-42 Hattelmalan silta 483 rampit-vt 3 
Vt 3, Hattelmala 
31/6304  Tuulos  H-1046 700 
Vt 	12, Teuro 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - =  
28 
Tien 	Tieosan 	Kunta 	Alikulku- 	Sillan nimi 	Sallittu 	Kiertomandollisuus 	1.1.1986 
nra nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
Vt 1 1 Vt 3, Lielahti 
Tampere-Pori  01/katu 	Tampere H- Pispalan rautatiesilta  467 katuverkko 
TVL:n tie 01/2400 tt H-139 Raholan silta 470 katuverkko-pt 13793-katuverkko 
kt 41 ja kt 45, Pitkäniemi  
02/0937 	Tamperé H-53 Pitkäkorven silta  450 Pt 13793-katuverkko 
02/1307 H-54 Rautatiesilta  458 
02/1862 	Yldjärvi H-1048 530 
kt 45, Kaikku  
02/2023 	Ylöjärvi H-1049 720 
Vt 2, Honkaluoto  
Vt 12 03/3240 	Kangasala H-93 Rääkkölän silta 454 mt 3404-pt 13994-mt 325 
Tampere- 03/4953 tt H-92 Kangasalan silta 463 
Kouvola  04/0000 H-91 Huutijärven silta 447 " 
14/4876 	Tuulos H-1055 703 
vt 10, Teuro  
15/0079 	Tuulos H-1056 705 
15/6453 	Lammi H-1057 716 
21/3994 Hollola H-1059 705 
kt 54, Salpakangas ja Vt 4, Joutjärvi 
23/2000 	Lahti H-132 Upon silta 470 katuverkko  
24/0820 tt 11-1140 625 
27/2736 	Nastola 11-1177 701 
- - - - - - - I - = - - - - - - - - - - =  
Tien 	Tieosan 
nro nro ja 
etäisyys 
Kunta 	Alikulku- 	Sillan nimi 
paikan 
tunnus  
29 
Sallittu 	KiertomandollisuuS 	1.1 .1986  
korkeus 
vt 12 	28/0190 	 Nastola 	11-153 
28/0255 tt 11-154 
28/1010 H-1180 
28/1185  tt 11-1181 
29/6558 litti Ky-1049 
Vt 6, Keitti, kt 60, Puhjo 
33/0000 Kouvola Ky-92 
33/0249  tt Ky-1053 
33/0511 Ky-1054 
33/1230  Ky-1055 
33/1311 Ky-1056 
33/1706  Ky-1057 
33/1786 lt Ky-1126 
33/1861 Ky-1127 
33/2235 Ky-1128 
33/2375 " Ky-1129 
33/2398 Ky-1130 
33/2548 Ky-1131 
33/2774 " Ky-1132 
33/2898  Ky-1133 
Kanervan alikulkusilta 	460 	mt 3136-kaavatie, sähkörata, 
lukitulla portilla suljettu 
tasoylikäytävä VR:n Kouvolan 
rautatiepiiri (951-292 270)  
lJudenkyläntien rist.silta 477 	 tt 
528 	 tt 
720 
e=472 p522  
Puhjon silta 	e=453 p=477 rampit (yksiaukkoinen silta) 
i =520 
i =520 
1=480 
p=490 
e490 
e490 p-485 
p=470 
e500 
p =480 
e =460 
p=540 
 p =530 
e=475 
- - - - - - - - - - - = - - - - - - - -  
30 
Tien 	Tieosan 	Kunta 	Alikulku- 	Sillan nimi 	Sallittu 	Kiertomandollisuus 	1.1.1986  
nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
Vt 13 vt 6, Selkäharju 
Selkäharju- 122/0068 	Mikkeli M-1124 590 
Kokkola  122/1531 M1253 563 
122/1596 M-1254 1=560 
vt 5, Kaihu  
122/1670 	'I M-730 Ristiinantien rist.silta 1=511 1=502 	rampit  
122/1802 M-1107  - - 	1=552 1=553  
katu 122/1887 	fl M-11 Ristilnantien rautat.s.  i453 1=460 	katuverkko-vt 5-mt 4312-katuverkko  
123/0296 " M-1123 463 
Lievestuore - Jyväskylä ks. Vt 9 	(tieosast 305.. .309) 
Jyväskylä - Huutomäki ks. Vt 4 (tieosat 301...307) 
206/2985 	Saarijärvi  KS-1075 718 
206/3633 KS-1046 727 
207/1179 	fl KS-61 Herajärven silta e=695 p=7l6 	pt 16839 (yksiaukkoinen silta) 
vt 16, Kyyjärvi  
230/6888 	Kaustinen KP-1025 1=702 
231/0055  KP-1026 i=724 1=712  
vt 8, Kokkola 
vt 14 Vt 5,  
Juva- 15/0844 	Savonlinna  M-27 Ruislanden rautat.silta  390 	viereinen silta-aukko (kork.<495) Sarkisalmi 16/2122 M-1125 533 
17/7080 	Kerimäki M-1126 513 
18/1074 M-1127 575 
kt 71, Herttuala 
22/7655 	Punkaharju N-1128 528 
23/0084 M-1129 540 
Vt 6, Särkisalmi 
- - - - - - - - - - - - - - - - -  ---1 
31 
Tien Tieosan 	Kunta Alikulku- 	Sillan nimi Sallittu 	Kiertomandollisuus 	1.1.1986 
nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
vt 15 01/1364 	Kotka Ky-1193 490 
Kotka- 01/2792 Ky-1058 470 
Mikkeli  01/2827 	1 Ky-1194 525 
01/2909  Ky-1059 440 
01/3653 Ky-93 	Takojan silta  i525 1=500 	katuverkko (yksiaukkoinen silta) 
01/4477 Ky-1061 460 
01/4630 Ky-1062 480 
01/5783 	1 Ky-1063 540 
01/6010 Ky-1064 i=585 1=540 
01/6243 Ky-1065 500 
Kyminlinna - Karhunkangas  ks. Vt 7 	(tieosa 29) 
02/2997 Kotka Ky-hO 	Ylänummen rautatiesilta  525 
07/5554  Kouvola Ky-51 Aittomäen rautatiesilta  447 
08/0336  Ky-1068 i=510 
Vt 6, Käyrälampi  
08/0478 Kouvola Ky-1069 1=510 
08/0615  Ky-1070 1=500 
08/0764 tt Ky-1071 1=480 
Ostolahti -  Mikkeli ks. vt 13 	(tieosat 	117...122) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  E_ -1 
32 
Tien 	Tieosan 	Kunta 	Alikulku- 	Sillan nimi 	Sallittu 	Kiertomandollisuus 	1.1.1986  nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
vt 17 Vt 5, Vuorela 
Kuopio- 
Joensuu  01/1908 	Siilinjärvi  Ku-1114 e=591 p62O Vt 5-mt 5653 01/2036 Ku-1115 583 pt 	16339-pt 	16340 
01/4177 	fl Ku-1080 578 
03/0000 Ku-18  Jännevirran silta 	e=646 p=497 liikennevalot pohj. ajoradalla,  
et. ajoradalla 430 cm leveydellä 
Vt 23, Kontkala kork. < 646 
25/3667 	Liperi  PK-1066 e614 p=660 yksit. -pt 	15705 
26/0036 	" PK-1067 e=664 p623 
26/1666 " PK-1068 e607 p646 
26/1767  PK-1069 e=644 p6lO 
27/2708 	Joensuu PK-1072 e=577 pt 15712-katuverkko 
27/2833 PK-1073 p=662 
27/2865 	" PK-1074 e=583 
Vt 6 Siilainen ja Vt 18 Joensuu 
vt 18 Vt 17, Joensuu 
Joensuu-  01/1487 	Joensuu PK-1047 i521 katuverkko-pt 15716  
Kajaani 01/1632  PK-1048 1=523 
Vt 6, Käpykangas  
01/1874 	Joensuu PK-1082 1=525 
01/1992 " PK-1083 1=521 
01/2342 PK-23 Käpykankaan rautat.silta i437 1=448 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
33 
Tien Tieosan 	Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu Kiertomandollisuus 	1.1.1986 
nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
vt 18 01/3026 	Joensuu PK-1094 1=510 katuverkko-pt 15716 
01/3091 PK-1095 1=510 
03/4081 	Kontiolahti 	PK-24 Uuron rautatiesilta 445 
17/3743 Juuka PK-1039 i470 1550 
18/0070  PK-1040 i=545 1=500 
2 6/0000 	Nurmes PK-21 Vanhankylän silta 453 rampit 
kt 75, Vanhakylä ja Vt 5, Kajaani  
Vt 19 vt 5, Koljonvirta  
Iisalmi-  01/1980 	Iisalmi Ku-1072 670 Puikkila 
kt 87, Partala, kt 85, Pyhäntä ja Vt 4, Pulkkila 
vt2O 
Oulu-Kuusamo Vt 8 ja Vt 22, Oulu  
katuverkko 01 	Oulu 0- i=480 1=480 
01 0- 1=480 
01 0- i=520 
01 0- e=460 katuverkko-pt 18708 
01 0- 1=480 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
34 
Tien Tieosan Kunta Alikulku-  Sillan nimi Sallittu Kiertomandollisuus 	1.1.1986 
nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
vt 20 01 Oulu 0- rautatiesilta  400 katuverkko-pt 18708 
01 It 0- i=620 
01 0- 1=580 " 
01 0- rautatiesilta i490 1=490 
01 0- Kevyen liikenteen silta  i430 1=430 
TVL:n tie 01/2659 tt 0-1058 p=517 
01/2705 U 0-41 Ruskon teoll.raiteen  i=483 p=479 alikulkusilta 
01/2734 tt 0-42 Kemira Oy:n raiteen  e=465 pL+ 74 alikulkusilta  
01/2802 0-1059 p=5.3O 
01/2964 0-1060 e580 
01/3122 0-1061 p=548 
Vt 4, Laanila 
02/0131 Oulu 0-1062 e=564 
02/0233  tt 0-1063 p583 
02/1010 fl 0-1064 e571 
tt 
02/1048 tt 0-1065 e=533 
It 
03/0054 0-1066 p=59l 
03/1352 II 0-1301 e=586 
03/1448 I, 0-1302 p 6O2 
kt 78, Pudasjärvi  ja vt 5, Kuusamo 
- - - - - - - - - - - - - -  
35 
Tien Tieosan Kunta Alikulku- 	Sillan nimi Sallittu 	Kiertomandollisuus 	1.1.1986 nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
Vt 21 Vt 4, Laurila 
Kemi- 101/0035 Keminmaa L-1006 530 Kilpisjärvi 104/0054 Tornio L-1065 e=650 	katuverkko 104/0523 L-1066 p=65O 104/0616 L-1067 e=650 
104/1006 L-1068 p65O 
104/1091 	tt L1069 e=514 
104/1396 L-1070 =650 
104/1486 L-1071 e=514 
104/1585 L-1072 p=514 104/1614 	tt L-25 Tornion rautatiesilta I 	442 tt 
-- 104/1670 	'I L-59 Vt 	II 	452 tt 104/1720 tt L-1023 1=530 tt 
104/1788 	tt L-1024 1=530 
104/1892 tt L-1025 i=530 tt 
kt 83, 	Pello ja kt 79, Muonio  
Vt 8 ja vt 20, Oulu 
vt 22 Oulu 0- p5O5 Oulu-Kajaani 01 	tt 0-34 Oulun etel. 	alik.silta 	e420 p=42O katuverkko- Vt 8- Vt 4 katuverkko 01 tt 0- e=420 tt 
01 Vt 0- e480 tt TVL:n tie 01/0957 	tt 0-1070 p464 
02/0000 	tt 0-35 Oulun risteyssilta 	e440 p4L7 tt 
Vt 4, Kontinkangas 
02/0814 	Oulu 0-1071 e586 
02/0848 tt 0-1073 e=575 
02/0894 	tV 0-1074 p=S8O 02/0913 tt 0-1072 p=598 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - _.  
36 
Tien Tieosan 	Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu Kiertomandollisuus 	1.1.1986 
nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
vt 22 02/2053 	Oulu 0-1075 e=587 
02/2125 tt 0-1076 P 595 
09/31 74 	Muhos 0-1092 e=577 nit 834-mt 830-mt 837 
09/3266 0-1093 p=573 
09/3486 0-1094 e=578 
09/3561 0-1095 p=566 
09/3784 0-1096 e=582 
09/3924 0-1097 p=58l 
09/4466 0-1098 e=586 
10/0078 	tt 0-1099 p=592  
kt 78, Paltamo 
30/0260 	Paltamo  Kn-952 Kiehimäjoen silta 560 kt 78-pt 19205-pt 19075-pt 19077  
Vt 5, Rytivaara 
vt 23 Pori - Söörmarkku ks. Vt 8 (tieosa 202) 
Pori-Joensuu  109/0300 	Kankaanpää  T-51 Niinisalon silta  465 mt 261 -mt 273 
114/0148 Parkano  T-15 Pihnarin rautatiesilta  416 TVL:n hoitama yksityistie  
Parkano - Linnankylä ks. vt 3 (tieosat  216.. .217) 
208/4130 	Virrat H-1173 675 
kt 66, Virrat  
209/0077 	Virrat H-1174 690 
kt 58, Keuruu  
225/0034 	Petäjävesi KS-1055 587 
228/0720  tt 	KS-30 Tyynelän silta e661 p65O (yksiaukkoinen silta) 
231/2855 Jyväskylä 	KS-31 Köhniön silta e=471 p435 nit 6015-katuverkko (yksiauk. silta) 
231/6364 tt KS-71 Kukkumäen ylikulkukäyt.  e860 p82O " 	 tt 
231/6376 KS-32 Kukkumäen silta e741 p7OS 
231/7804  
231/7977  
tt 	KS-1154 
tt KS-38 Keljon silta  
e717 e=536 p55l  p=551  (yksiauk. 	silta) 
- - - - - - - - - - - = - - - - - - - -  
37 
Tien 	Tieosan 	Kunta 	Alikulku- 	Sillan nimi 	Sallittu 	Kiertomandollisuus 	1.1.1986 
nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
Vt 23 	Vt 4, Keljo  
Keijo - Jyväskylä ks. Vt 4 (tieosa 235) ja mt 6018 (tieosa 1) 
 Jyväskylä - Nälkämäki ks.  Vt 9 (tieosat 301. ..310) 
306/0531 	Pieksämäen mik M-28 	Heinlammen rautat.silta 	446 	pt 15282-pt 15274-mt 4501- katuv.-mt 4531 
kt 72, Naiskangas ja Vt 5, Käpykangas 
402/0000 	Varkaus 	Ku-25 	Könönpeilon silta 	e=531 p=564 	rampit (yksiaukkoinen silta) 
Vt 17, Kontkala 
Kontkala - Joensuu ks. vt 17 (tieosat 22.. .27) 
- - - - - - - - - - - - - - - - = - _1 - 
38 
Tien 
nro 
Tieosan 	Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu Kiertomandollisuus 	1.1.1986 nro ja paikan korkeus etäisyys tunnus 
kt 40 Vt 8, Raisio 
02/0060 	Raisio T-1142 515 02/5360 Turku T-1235 701 02/6085 T-1265 e=701 02/6105 	'I T-1263 p7O7 03/0000 T-28 Kärsämen silta  e=456 p=L#36 rampit -vt 9 
Vt 9, Kärsxnki 
03/0290 	Turku T-1236 e=707 Vt 9, Kårsämki 
03/0290 	Turku T-1236 e707 03/2400 tV T-1266 
03/2375 	tV T-220 Orikedon silta 487 rampit 
Vt 10, Kausela ja Vt 	1, Piikkiö 
kt 41 Vt 9, Aura ja Vt 2, Huittinen  
23/0000 	Vammala T-218 Hyrkin risteyssilta  474 rampit 30/3358 Nokia 
30/4797 	fl 
H-50 Maatialan silta  440 katuverkko-pt 13793 H-51 Keskiportin silta 448 30/5075 H-52 Pitkthijemen silta 435 
Vt 	11, 	Pitkäniemj 
kt 42 Vt 8, Rauma 
02/0000 	Rauma T-172 Mälikän silta 479 rampit 
Vt 2, Raijala 
_. - - - - = - - - - - - - - - - - - - -  
Tien 	Tieosan 	Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu Kiertomandollisuus 	1.1.1986 
nro nro ja paikan korkeus 
etäisyyS  tunnus 
kt 45 	Vt 3, Lakalaiva 
01/0057 	Tampere H- Lakalaivan rist.silta  488 
01/0327 fl H- Peltolammin rist.silta  e=502 p49O 
e=r=530 pr495 
01/0327 H-1195 e=r=526  
01/0327 H-1196 e=r=520 
01/2570 H-1197 p=r=528 
02/0000 	Pirkkala H-148 Pirkkalan rist.silta  460 Pt 	13781-mt 302 
03/0000 H-138 Rajaniemen rist.silta  450 
03/2547 	Nokia H-1065 715 
03/2670 H-1066 715 
Pitkäniemi - Kaikku ks. Vt 11 	(tieosa 02) 
04/0378 	Nokia H-1048 745 
04/5861 Ylöjärvi  H-102 Harjun rist.silta  452 Pt 	13799 
vt 3, Soppeenmäki 
kt 50 	kantatie 51, 	Ingvalsby 
01/1872 Kirkkonummi  U-82 Sundsbergin silta  462 Pt 	11253-pt 	11311-mt 	113-Espoon katuverkko-pt 	11316-pt 	11310 
02/0000  Espoo U-215 Mankin silta 529 
02/1750 U-79 Myntbölen silta 470 
02/4417 U-53 Muuralan silta  470 
valtatie 1, 	Espoo 
03/4634 U-59 Ribackan silta  449 mt 	118-pt 	11369 
04/2473 Espoo U-1203 e510 
04/2563 fl U-1204 p=520 
04/3366 U-281 Juvanmalmin rist.silta  e=465 p525 rampit 
04/4106 Vantaa U-290 Hiihtäjän ylikulkusilta  e664 p 66O 
04/4511 U-1250 600 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -  
40 
Tien 	Tieosan Kunta Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu 	Kiertomandollisuus 	1.1.1986 
nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
kt 50 	04/4643 Vantaa U-291 Askiston ylikulkusilta 	e=487 p=497 	Pt 11403-mt 120 
04/5077 iJ-1207 520 
04/5187  tt 13-1208 515 
maantie 120, Hämeenkylä 
04/5769 Vantaa U-1205 510 
05/0000 U-113 Hämeenkylän silta I 	e43O 	453 	mt 120-Vantaan katuverkko 
05/0000 U-272 
05/0200 
tt 
U-270 
05/0680 U-261 
valtatie 3, Vantaankoski 
06/0141 Vantaa U-1210 
06/0372 U-1211 
06/0716 U-241 
06/4864 " 13-1454 
06/4893 
tt U-242 
06/5880 " 13-49 
Hämeenkylän silta II 	e480 pSOO 
Variston jalankulkusilta e464 p=S1O 
Riihimiehentien silta 	e459 p=453  
540 
540 
Viinikkalan silta 	e667 p=612 
500 
Pakkalan silta 	e=478 p=493 
Veromiehen silta e490 p=465 
pt 11459-Vantaan katuverkko-mt 1 385 
maantie 137, Helsingin kirkonkylä 
 07/5679 	Vantaa 	U-28
07/6266 	tt 	13-1455 
valtatie 4, Vaarala 
08/0000 	Vantaa 	U-185 
Tarkkilan silta  
Vaaralan silta A 
	
446 	Vantaan katuverkko- 
pt 11639-mt 140-mt 152 -mt 148- 
pt 11689-mt 170 
510 	 tt 
e461 	Vantaan katuverkko- 
Pt 11639-mt 140-mt 152-mt 148- 
pt 11689-mt 170 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
41 
Tien 	Tieosan 	Kunta 	Alikulku- 	Sillan nimi 	Sallittu 	Kiertomandollisuus 	1.1.1986 nro nro ja paikan korkeus etäisyys tunnus 
kt 50 	08/0000 	Vantaa 	U-186 	Vaaralan silta B I ja II 	p=458 Vantaan katuverkko- 
Pt 11639-mt 140-mt 152-mt 148- 
pt 11689-mt 170 08/1035 U-108 	I' 	jalankulkusilta 	480 	 tt 08/2991 	U-131 Westersundomjn silta 	e=443 p=443 
maantie 170, Länsisalmi 
kt 51' 	01/2000 Helsinki 	U-1231 e480 01/2354 It 	U-1232 p=495 01/3733 tt U-62 Maamonlanden silta 	e=447 p43O 	katuverkko 02/0000 tt U-47 Lemissaaren 	" e=440 p44O 02/1015 U-86 Katajaharjun  I' e=433 p=L+39 
02/1391 U-1233 e500 
03/0000 Espoo U-56 Otaniemen silta  e=457 p466 
e=r=485 pr=461 04/0000 U-64 Tapiolan silta  e442 p=469 	rampit 04/0292 U-67 Westendin silta e=447 p=440 04/1209 U-87 Hakalehdon silta e=450 p=435 
04/236 1 U-40 Gräsan e=464 p446 06/0000 It U-39 Finnån e=458 p=446 
e =r=4 57 
06/0914 tt U-274 Tukkurin silta I e=520 p=520 06/1840 VI U-43 Hannun silta e=450 p501 06/2375 It U-51 Martinkylän silta  e=481 p=5l.5 
e=r=457 
06/3573 tt 11-55 N5ykki5n 	It e444 p453 	Pt 	11328 
kt 50, Ingvalsby 
08/0000 	Kirkkonummi 	U-76 	 Ingvalsbyn  VI 	r=485 467 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
42 
Tien Tieosan 	Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu Kiertomandollisuus 	1.1.1986 
nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
kt 51 08/1516 U-178 Jorvaksen jk-silta 480 pt 	11253-katuv. -pt 	11227-pt 	11229 
08/4417 U-213 Tolsan 	" 470 
09/0136 	" U-216 Asemapolun jk-silta 470 
10/4092 Siuntio U-58 Pikkalan silta 517 
16/5385 	Karjaa U-183 Gålisjön 	" 485 rampit 
kt 53, Karjaa 
kt 53 kt 52, Tammisaari  
09/1335 	Tanimisaari U-154 Ajurinpuiston silta 462 katuverkko  
09/2709 U-114 Björknäsin rautatiesilta 450 
kt 	51, Karjaa 
21/0237 	Lohja U-1236 540 
22/0065 Lohjan kunta  U-1239 550 
22/7038 U-1240 - 580 
Vt 1, Lohjanharju ja vt 2, Nummelanharju  
26/2415 	Vihti 	 11-72 	 Kydön silta 	 465 	mt 1302-pt 11291 
30/1318 Nurmijärvi 	U-1462 543 
31/1184 	 U-38 	 Ilakamäen rautatiesilta 	440 	Pt 11355 -vt 3 
Vt 3, Noppo 
32/0142 	Hyvinkää 	U-1243 	 530 	rampit 
32/5435 U-1246 e562 p588  
Vt 4, Mäntsälä 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
43 
Tien 	Tieosan 	Kunta 	Alikulku- 	Sillan nimi 	Sallittu 	Kiertomandollisuus 	1.1.1986 
nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
kt' 54 	Vt 3, Riihimäki  
11/0000 	Riihimäki H-106 Lemmenmäen silta 508 rampit 
11/0914 U H-1088 540 Vt 3-mt 2895-mt 287 
11/4025 H-1089 545 
12/0000 H-103 Haapahuhdan rautatiesilta  437 
Vt 12, Salpakangas 
k t' 55 	Vt 7, Porvoo 
01/0055 	Porvoo U-1464 1=515 
01/0985 U-225 Harabackan silta A i=515 1=483 rampit 
01/1050 U-226 B i=456 1=443 
01/1050 U-236 Saulin risteyssilta ir467 Helsingin suuntaan ajettaessa  
(rampilla) 
03/3994 	Askola U-84 Hänninmäen silta 460 pt 	11794-pt 	11798 
Vt 4, Mäntsälä 
kt 58' 	Vt 9, Orivesi  
01/0100 Orivesi H-1164 651 
09/4621 Mänttä H-48 Vilpun silta 	432 	Pt 14332-katuverkko-mt 347 
15/5821 Keuruu KS-26 Sukkatehtaan rautat.silta 	449 mt 6045 -vt 23 
Vt 23, Keuruu 
kt 59 	vt 5, Lusi 
10/6557 Hartola M-13 Oravakivensalmen silta 	500 
11/4118 Joutsa KS-1056 620 
19/0038 Toivakka KS-1041 599 
Vt 9, Kanavuori 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
44 
Tien 	Tieosan Kunta Alikulku- 	Sillan nimi Sallittu 	Kiertomandollisuus 	1.1.1986 
nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
kt 60 	Vt 6, Puhjo 
01/0161 Kouvola Ky-1079 1=520 
01/0282 Ky-1080 1=580 
01/3364 Kuusankoski Ky-1081 1=541 
01/3480 Ky-1082 1=545 
01/3980 Ky-1083 i544 
01/4097 	1 Ky-1084 1=549 
01/4168 Ky-1085 1=531 
01/4286 Ky-1086 1=575 
02/0071 Ky-3 Voikkaan silta 	412 
02/1805 Ky-lill 1=529 
02/1916 Ky-1112 1=535 	katuverkko 
02/2006 Ky-1198 i=525 'I 
02/2077 Ky-1199 1=535 
Vt 5, Heinolan mlk 
kt 61 	Vt 6, Taavetti  
11/2220 	Luumäki Ky-12 Tainan rautatiesilta 	596 
11/4209 Ky-35 Taavetin silta 	420 rampit 
Vt 7, Summa 
kl 64 	Vt 3, Jalasjärvi 
05/katu 	Seinäjoki 	V-1136 	 470 
kt 67, Seinäjoki 
06(katu 	Seinäjoki 	V-1137 470 
TVL:n tie 	07/0989 Nurmo 	V-6 	Munakan silta 	534 
Vt 16, Ylistaro 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
45 
Tien Tieosan 	Kunta Alikulku-  Sillan nimi Sallittu Kiertomandollisuus 	1.1.1986 nro nro ja paikan korkeus etäisyys tunnus 
kt 66 kt 58, Rirsilä  
11/3019 	Ruovesi H-109 Karjanotkon silta 440 yksityistie 13/6430 Virrat  H-96 Purulan rautatiesilta  470 
Vt 23, Virrat 
24/2634 	Alavus  V-18 Alavuden rautatiesilta  448 katuverkko 
kt 67 ja Vt 16, Lapua 
kt 67 Vt 8, Vitberget 
02/1432 	Teuva V-27 Perälän rautatiesjita  440 Vt 8-mt 681 
Vt 3, Tuiskula  
katu 27/ 	Seinäjoki  V-1142 470 
Vt 64, Seinäjoki 
TVL:n tie 28/0063 	Seinäjoki  V-1125 i=565 1=468 28/0385 V-30 Rantalan rautatiesilta 1=510 1=500  kt 64-mt 7O35 -mt 7041 -mt 4034- 
28/1235 V-182 ja V-183 1=600 1=615 
katuv. -vt 16 
35/0000 	Lapua V-29 Honkimåen silta 460 kt 66-vt 16 
kt 66, Lapua 
37/0000 	Lapua V-31 Ritamäen 	silta 456 kt 66-vt 16 
Vt 16, Lapua ja Vt 8, Ytterjeppo 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
46 
Tien 	Tieosan 	Kunta 	Alikulku- 	Sillan nimi 	Sallittu 	Kiertomandollisuus 	1.1.1986  nro nro ja paikan korkeus etäisyys tunnus 
kt 69 Vt 4, Hirvaskangas  
02/3244 	Äänekoski 
12/6754 
KS-9 Ison-P3rrin silta 432 Pt l6754-mt 6375-mt 637-mt 642 Konnevesi KS-24 Kivisalmen 	" 588 
Vt 9, Levä 
kt 72 Vt 5, Kinnari 
09/3379 	Haukivuori  M-1130 632 17/5087 Pieksämäen mlk  M-1131 550 
Vt 23, Naiskangas 
kt 73 Vt 18, Uuro 
02/2148 	Kontiolahti 
05/0352 Eno 
PK-9 Uilon rautatiesilta 410 TVL:n kunnossapitänia yksityistie  
05/0447 	tt 
PK-1033 577 mt 518- mt 	5161 PK-1034 i=585 1=569 07/2886 
18/0056 	Lieksa 
PK-1042 i550 l590 tnt 518-mt 5161 	tai yksityistie PK-1061 i590 1=558 mt 522 -katuVerkko 
kt 75, Nurmes 
kt 74 Vt 6, 	Repokallio  
09/3871 	TuupoVaara  
10/0077 
PK-1058 e=527 p=580 pt 15736-pt 	15738-pt 	15630 
12/1260 	Ilomantsi  
PK-1059 
PK-16 MarjoVaaran rautat.silta 
e=590 
520 
p525 
pt 15756 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
47 
Tien 	Tieosan 	Kunta 	Alikulku- 	Sillan nimi 	Sallittu 	Kiertomandollisuus 	1.1.1986 nro nro ja paikan korkeus etäisyys tunnus 
kt 75 Vt 5, 	Siilinjärvi ja kt 87, Savikylä  ja Vt 18, Vanhakylä 
22/4664 	Nurmes PK-26 Vinkerrannan rautat.silta  427 katuverkko-pt 15920 
Vt 76, Mäntylä 
kt 76 Vt 18, Sotkamo  
01/0075 	Sotkamo Kn-1020 572 Vt 18-pt 	19167-pt 	19166-mt 9002 
kt 75, Mäntylä 
kt 78 Vt 4, Rovaniemi  
224/3330 	Rovaniemi L-13 Ounaskosken silta 382 mt 926-mt 9266-vt 4 224/3005 L-23 sillan itäpää  411 
vt 20, Pudasjärvi ja Vt 22, Paltamo 
kt 81 vt 4, Saarenkylä  
02/0125 	Rovaniemi L-36 Suutarinkorvan rautatie- 453 Vt 4-mt 9442-kaavatie silta 
Vt 5, Rantalahti 
kt 82 	vt 5, Joutsijärvi 
____ 10/0000 	Saha 	L-21 	Kuoppasojan silta 	435 	mt 964-pt 19854-pt 19847 
kt 86 	kt 85, Eskola ja kt 87, Ylivieska  
06/1117 	Ylivieska 	KP-1023 i559 1587 07/0040 KP-1024 	 i=565 1=542 
kt 88, Vihanti ja vt 8, Liminka 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Tien 	Tieosan 	Kunta 	Alikulku- 	Sillan nimi 	Sallittu 	Kiertomandollisuus 	1.1.1986 nro nro ja paikan korkeus 
etiisyys tunnus 
kt 87 	vt 8, Kalajoki ja kt 86, Ylivieska  
05/0963 	Ylivieska 	KP-1021 	 e520 p570 
05/1024 KP-1022 e=568 p534 
kt 85, Nivala ja Vt 4, Vaskilampi 
Partala - Koljonvi:rta ks. Vt 19 (tieosa 01) 
28/1093 	Iisalmi 	Ku-45 	Peltomen rautat.silta 	615 
kt 75, Savikylä 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
49 
Tien Tieosan Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu 	Kiertomandollisuus 	1.1.1986 
nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
tnt 	107 katu 01/0000 Lohja U-27 Suurlohjank. 	silta 510 	rampit 
tnt 	112 01/0120 Lohjan kunta  U-66 Virkkalan silta  454 rampit 
mt 	113 01/0185 Espoo U-104 Stensvikin silta  450 
02/0627 U-214 Mankin rautatiesilta  450 
tnt 	116 01/0035 Lohja U-279 Laakspohjan silta 440 
tnt 	118 katu 01 Helsinki U-1378 565 
Turuntie  01 " U-1379 515 
01 " U-1380 500 
01 " U-6 Pitjänrnen rautat.silta  355 katuverkko  
01 " U-1388 pSlS 
- 01 U-41 Sulkapolun jk-silta  442 katuverkko  
01 " U- Helsingin silta  e=513 p=485 
01 " U-1307 590 
TVL:n tie 01/4617 Espoo U-48 Leppävaaran silta I e=510 p=529 rampit 
01/4636 tt U-260 Leppävaaran " 	II e490 p=525 
01/4941 U-1313 510 
04/1594 " U-80 Karakallion jk-silta  438 katuverkko 
mt 120 02/2750 Helsinki U-246 Reimarlan silta  1=488 1=500 rampit 
Vihdintie  02/3766 '  U-1377 510 
03/1040 " U-257 Gärkmannin silta i=711 1=709 
04/0118 tt U-1328 520 
04/7058 Espoo U-1473 504 
05/0060 II U-1329 497 
05/1544 U-1475 540 
= - - - - - - - - - = - - - - - - - - -  
50 
Tien Tieosan Kunta Alikulku-  Sillan nimi Sallittu  Kiertomandollisuus 1.1.1986 
nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
mt 	120 08/0000 Vihti U-30 Siippoon silta  431 viereinen silta-aukko,  kork. 	<695 
08/0060 I' U-1330 502 
08/0176 I' U-1331 515 
08/0307 U-1332 503 
mt 	121 02/4524 Vihti U-73 Ojakkalan rautatiesilta  411 
03/1079 U-60 Rotkolan silta 450 
tnt 	130 06/0000 Nurmijärvi  U-77 VihtIjärven silta  484 
mt 137 katu 01 Helsinki U- 450 
Tuusulantie  01 U- Jalankulkusilta  590 
TVL:n tie 01/3970 U-1333 1=630 
01/4352 U-1478 1=520 1=520 
02/0000 U-57 Pakilant. 	s. 	(Maunula) 1=494 1=480 Helsingin katuverkko  
02/0026 I' U-262 Pakilan jk-silta  1=495 1=480 
i=r480 
02/1693 IJ-52 Muurimestarintien silta 1=464 1=460 
(Kehä I) 
03/0000 Vantaa U-24 Tamiston sillat I ja II i460 1=434 etelästä: ramppi-kt 50 itään- 
Niittytien liittymä-kt 50-ramppi 
pohjoisesta: 	rarnppi-kt  50 länteen- 
mt 1385 -kt 50-ramppi 
tnt 	140 04/0000 Vantaa U-187 Vaaralan silta C 755 
iihdentie  04/0852 U-167 Kaskelan "  600 
06/0000 U-161 Sipoontien silta  614 
06/0071 U-1490 524 
06/0196 U U-1491 549 
mt 	142 04/0000 Hyvinkää U-219 Pikkusuon silta 813 
mt 145 katu 01 Tuusula U- 500 
03 Järvenpää  U- Rautatiesilta 
TVL:n tie 04/0042 U-1593 580 
05/1 107 U-256 Nummensyrjän silta 472 tnt 	1452-pt 	11615 
08/2538 Mäntsälä  U-233 Rienojan silta 476 Pt 	11727-vt 4-mt 	140 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
51 
Tien 	Tieosan 	Kunta 	Alikulku- 	Sillan nimi 	Sallittu 	Kiertomandollisuus 	1.1.1986 
nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
tnt 147 05/5998 Hausjärvi H-76 Oitin rautatiesilta  445 
mt 148 02/1770 Kerava  U-190 Saviontaipaleen ylik.silta  470 katuverkko  
03/0000 U-228 Kannistori silta 490 
03/0036 U-229 Kanniston rautatiesilta  485 
04/0000 U-230 Keravan I ja III silta  e495 p46O 
04/0697 	- U-234 Jokimiehen ylikulkusilta  1050 
05/0000 Sipoo U-199 Lindkullan silta  483 rampit 
08/6408 Porvoon mik U-1507 580 
08/6548 U-1508 560 
08/6577 U-1509 580 
mt 152 01/0088 Vantaa U-277 Rautaportin alik.silta I 480 
01/0103 U-278 Rautaportin alik.silta II 475 
01/0298 U-243 Soopelipolun silta 480 
01/2006 U-169 Korson silta I ja II e432 p=463 
mt 160 01 /2296  Porvoon rnlk U-227 Skarpensin silta 455 
mt 164 01/1152 Mäntsälä  U-280 Levannon silta 466 rampit 
mt 167 02/0487 Lahti H-134 Halmeen risteyssilta  462 
mt 169 04/6135 Nastola VR Sähkörata 450 
mt 170 katu 01/0034 Helsinki U-5001 
Sörnäisten  01/0172 13-5003 
rantatie  01/0374 13-5099 Hakaniemen silta  1=460 
01/0588 13-5005 p=592 
- 01/0588 U-5255 Merihaan silta e=438 p=46O 01/0654 U-5006 e=525 
01 /0739 U-5008 
01/0894 13-5096 Kaikukadun silta e=460 p=5lO 
01/1203 U-5009 e=480 
- - - = - - - - - - - - - - - - - - = - -  
52 
Tien 	Tieosan Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu 	Kiertomandollisuus 	1.1.1986 
nro nro ja paikan korkeus 
etHisyys  tunnus 
mt 170 katu 	01/1300 Helsinki U-5010 p=51O 
01/1509 " U-5097 Viihovuorenkadun silta e470 p470 
01/1618 " U-5162 Suvilanden jk-silta  450 450 
01/1726  " U-5100 Junatien silta  510 
01/2211 U-5013 p=47O 
Itäväylä 	01/2679 U-5014 e=460 
01/3057  " U-5019 Hopeasalment. 	rist.silta e=450 p=465 	katuverkko 
02/0000 U-5021 Herttoniemen sillat 1,11 440 rampit  
r=5 60 
02/0344 I' U-5017 e560 
02/1039 U-5018 e=510 
02/1295 U-5020 e530 
02/1524 VI U-5022 e505 
02/1774 " U-5093 Viikintien silta 	I 460 
02/1950 " U-5094 Viikintien silta II 550 
02/2583 VI U-5023 " e510 
02/2617  " U-5024 e500 
02/2999 " U-5095 Puotinharjun jk-silta  e500 p=6lO 
02/3280 " U-5090 Puotinharjun silta  440 
02/3514  " U-5361 Asiakkaankadun silta e=525 p=53O 
02/3733 " U-5326 Itäkeskuksen silta e=495 p=485 
TVL:n tie 	08/3288  Porvoon mik U-116 Kulloon radan silta 440 
09/4019 U-223 Munkbyn silta A 620 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - = —: - 
53 
Tien Tieosan Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu Kiertomandollisuus 	1.1.1986  nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
mt 170 09/4076 Porvoon mlk U-224 Munkbyn silta B 620 
10/0063 fl U-1513 590 
10/0164 U-244 Drägsbyn silta B 560 
10/4586 U-1518 568 
10/4690 U-1519 p=545 
10/4765 - U-1520 660 
10/5240 II U-1526 545 
10/5356  Vt U-1528 
10/5583 U-1530 534 
10/5668 fl U1533 e=534 
katu 10 Porvoo  U- 475 
11 U- 495 
11 'I U- 480 
11 1 U- 495 
11 tT U- 490 
11 II U- 480 
11 U- 500 
T\TL:n tie 12/0000  Porvoon mik U-240  Ritan silta 595 ks. 	Vt 7 
tnt 	173 02/0018  litti Ky-1161 Sähkörata 450 
mt 	180 07/0009  Parainen  T-1049 428 
14/0819 Nauvo/Korppoo  T-26 Sillakkeet 	(lautta)  680 
tnt 	186 12/4438 Inkoo U-288 Mustion rautatiesilta 542 
13/0000  tt U-289 Stormoran silta  446 rampit 
15/0000  tT U-150 Brännbackan silta  615 
tnt 	187 01/0000  Suomusjärvi  T-74 Kitulan silta 514 rampit 
mt 188 01/3981 Raisio T-99 Nesteentien rautat.silta  452 puomilla suljettu kiertotie, 
(avain VR:llä)  
01/5574 T-171 Ylikulkusilta  e=515 p5O8 katuverkko -pt 12169-kt 40 01/5594 I, T-1186 p536 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
54 
Tien 	Tieosan 	Kunta 	Alikulku- 	Sillan nimi 	Sallittu 	Kiertomandolljsuus 	1.1.1986 nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
mt 188 01/5751 Raisio T-1140 532 
01/5849 T-1141 525 
nit 189 katu 01/0370 Turku T-96 Ylikulkusilta  e=477 p464 katuverkko-mt 1891 01/2450 T-1110 p=528 TVL:n tie 02/0096 Raisio  T-1188 549 kt 40-vt 8-mt 192-mt 	1893 
- 02/0210 T-208 Tasalan silta  e=497 p=L79 
- 
02/0250 fl T-1189 p=537 
02/0344 T-1190 535 
03/2259 Naantali T-1075 e563 p528 katuverkko 
nit 211 04/2220 Säkylä T-64 Vähä-Säkylän silta  461 pt 	12692 
rnt 222 01/3807 Turku T-1271 716 
02/0132 T-1272 702 
02/0232 fl T-1273 730 
02/0297 T-1274 707 
02/0397 T-1275 702 
nit 228 01/0164 Loimaa T-1252 p=555 
01/0209 II T-1253 e=545 
mt 241 01/0000 Suomusjärvi  T-74 Kitulan silta  514 rampit 
nit 249 03/0000 Äetsä T-173 Kiikan silta  512 yksityistie-mt 2484 
03/1454 1 T-174 Rautatiesilta  469 yksityistieksi  jäänyt maant. osa 04/1021 Vammala T-214 Vammaksen silta  480 katuverkko 
04/2000 " T-216 Ratakadun silta  451 
04/2200 'I T-215 Luosajan 	" 449 
06/3542 T-59 Rautatiesilta  462 Pt 	12981-mt 250-mt 2496 
nit 250 01/6033 Vammala T-219 Nohkuan alikulkusilta 450 mt 2496-mt 249-vt 11-mt 2503 
08/0488 Nokia H-18 Sipilän rautatiesilta 417 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 I. 
55 
Tien Tieosan Kunta Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu Kiertomandollisuus 	1.1.1986 nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus  
nit 252 01/1198 Vammala T-1108 563 katuverkko-mt 2522 
nit 255 02/0478 Pori T-11 Ruosniemen rautatiesilta 294 mt 2555-mt 256-mt 2556-mt 255 
nit 258 08/4218 Kankaanpää T-13 Rautatiesilta  461 Vt 23-yksityistie-mt 2582 
nit 265 01/1325 Pori T-1301 n. 672 (rakenteilla) 01/1670 T-222 Laanin rist.silta 	n. 485 katuverkko, kork. 	<714 (rakenteilla 01/2140 T-1302 n. 655 (rakenteilla) - 
04/0164 I' T-23 Levon silta 594 mt 2654-yksityistie tai rampit 
nit 277 05/0000 Ylöjärvi H-79 Takomaan rautatiesilta  456 
nit 284 01/1660 Forssa H-108 Kaikulan silta 442 rampit 
mt 286 06/0441 Kalvola VR Sähkörata  450 
nit 289 02/2117 Rausjärvi  H-163 Rautat. 	alik.silta 447 
nit 290 05/3369 Hausjärvi  H-i Uittamon silta 365 
nit 295 04/2592 Kärkölä H-43 Järvelän rautatiesilta  428 
nit 303 03/3255 Toijala H-8 Kurjenkallion rautat.silta  460 
nit 304 02/0010 Valkeakoski H-10 Konhonvuolteen silta 500 
04/0000 H-33 Pispantien silta  430 
nit 312 01/0051 Lahti H-1135 532 
01/0387 H-133 Lakkilan silta 472 rampit 
02/0000 H-i55 Villähteen rist.silta  442 
nit 313 01/0100 Asikkala 1-1-147 Vääksyn risteyssilta  470 rampit 
mt 332 02/1137 Parkano T-52 Rautatiesilta  446 
nit 335 09/3892 Virrat  11-26  Härkösen rautatiesilta  450 
nit 347 01/1281 Viippula 11-32 Viippulan rautatiesilta 410 	tasoristeyksen kautta  
nit 348 02/1408 Viippula 11-47 Pynnösen rautatiesilta  433 
06/1975 U 11-36 Koihon rautatiesilta 443 
nit 349 07/2596 Ähtäri V32 Ähtärjn rautatiesilta  452 	Pt 	17280 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
56 
Tien Tieosan Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu Kiertornandollisuus 	1.1.1986  
nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
mt 354 05/5124  Anjalankoski Ky-8 Inkeroisten rautat.silta 363 
05/5282 Ky-64 Metsäkulmantien silta 387 
mt 357 01 /0063  Kotka Ky-1089 460 
01/0238 Ky-1090 480 
04/2183 Ky-6 Susikosken silta 377 
mt 359 05/0065 Elirnäki Ky-1162 Sähkörata  450 
tnt 362 02/1463  litti Ky-47 Virran silta 610 
03/6510  Jaala Ky-52 Kimolanlanden silta 494 pt 14550-mt 363 
mt 364 02/0740  Elimäki Ky-4 Korian tunneli 320 
02/4219 Kouvola Ky-5 Kellomåen rautat.silta  501 
02/4589 Ky-1093 p=SU0 - 
02/4723  Ky-1094 e480 
mt 365 01/0000  Kuusankoski Ky-84 Keltin silta 443 rampit  
01/3600 Ky-1095 1=540  
tnt 367 01/0361 Kouvola Ky-34 Kouvolan rautatiesilta  433 
02/1178  Valkeala Ky-45 Kiehuvan rautatiesilta  444 
tnt 368 05/1150  Valkeala Ky-1141 Sähkörata  450 
mt 369 04/0640 Valkeala Ky-1164 Sähkörata 450 
tnt 370 01/1100 Kouvola Ky-104 Ravikylän silta 1=484 1=485  Vt 6-vt 15 
tnt 371 02/0000  Vehkalahti Ky-53 Husulan silta 444 rampit 
mt 374 01/0397  Ky-1044 e=553 
01/0549 Ky-1045 p=.524 
01/2200  Hamina Ky-ill Syväsatamatien 	silta 465 
01/2250  Ky-lU Poitsilan rautatiesilta 434 
mt 375 01/0345  Anjalankoski Ky-112 Peltolan rautatiesilta 442 
mt 378 01/0000 Luumäki Ky-35 Taavetin silta  420 rampit 	(ks. 	kt 61) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - =  
57 
Tien Tieosan  Kunta Alikulku-  Sillan nimi Sallittu Kiertomandollisuus 	1.1.1986 
nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
nit 382 02/2968 Lappeenranta Ky-43 Kaukaan putkisilta I 547 katuverkko-mt 4071 
02/3149 Ky-31 Kaukaan puruputki II 492 
02/3313 Ky-55 Kaukaan putki III 477 
02/3348 I' Ky-56 Kaukaan putki IV e484 p594 
02/4807 Ky-20 Lauritsalan rautaties. i=428 1=421 nit 	4071 
nit 387 01/0953 I' Ky-15 Tykin rautatiesilta 376 nit 382 -vt 6 
01/1897 tt Ky-1098 1=510 
01/2158 Ky-1099 i=500 
02/0000 Ky-36 Kuuselan rautatiesilta  470 
mt 389 01/1207 Lappeenranta Ky-1166 Sähkörata 450 
03/5854 Ky-76 Hytin rautatiesilta 450 
mt 390 01/0790 Lappeenranta Ky-14 Armilan rautatiesilta  380 
02/0000 Ky-61 Viipurintien silta  i=484 1=484 rampit 
02/0151 Ky-1192 519 
mt 393 01/0000 Joutseno Ky-77 Joutsenon silta  452 rampit tai pt 14840-pt 14832 
nit 395 katu 01/0000 Imatra Ky-87 Mansikkakosken silta 445 Vt 6-mt 396-katuverkko 
01/0016 Ky-1101 530 
01/0134 Ky-1102 483 tt 
01/0261 Ky-1103 507 I? 
01/2750 Ky-1104 530 II 
01/3075 Vt Ky-1105 483 
nit 404 01/0836 Kesälahti PK-18 Uukuniemen rautatiesilta 510 Vt 6-pt 15504-pt 	15505 
nit 408 01/0960 Lappeenranta Ky-16 Pallon rautatiesilta  e=476 p=464 katuverkko-mt 408 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Tien Tieosan Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu Kiertomandollisuus 	1.1.1986 
nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
mt 431 01/02 13  Mikkelin mik M-10 Otavan rautatiesilta  390 
mt 452 05/2027 Suonenjoki VR Sähkörata 450 
mt 453 10/0000 Varkaus Ku-144 Jäppiläntien rist.silta  e450 p462 
10/0094 tV Ku-145 Teollisuusraiteen 
alikulkusilta  e=447 p=46 l 
mt 464 12/2868 Rantasalmi M-24 Parkumäen rautatiesilta  430 Pt 	15355 
mt 470 03/0468 Heinävesi M-14 Säynetlanden rautat.silta  448 
mt 476 07/7230 Heinävesi M-15 Kerman rautatiesilta 450 
mt 500 01/0088 Värtsilä PK-81 Niiralan rautatiesilta  450 mt 486-mt 4941-mt 5005 
mt 502 01/0418 Liperi PK-15 Lautasuon rautatiesilta 495 Vt 17-yksityistie-pt 	15705 
mt 504(katu) 01/0391 Outokumpu PK-6 Outokummun rautatiesilta  468 Vt 17-mt 573 tai katuverkko 
nit 514 01/0078 Eno PK-5 Enon rautatiesilta 438 kt 73-mt 510-pt 	15726-mt 512 
(kiertoreitillå lossi) 
mt 516 01/0075 Eno PK-1043 1=510 1=570 yksityistie 
nit 545 01/0000 Suonenjoki  Ku-29 Suonenjoen silta  620 rampit 
nit 549 01 /2597  Kuopio VR Sähkörata 450 
nit 560 12/4815 Pyhäjärvi KP-1004 Kaivoksen jätevesiputki 569 
nit 563 07/4811 Iisalmi Ku-19 Peltosalmen kääntösilta  460 
07/6798 " Ku-50 rautat.silta  433 Pt 	16218-vt 5 
mt 569 03/5178 Juankoski Ku-41 Juankosken 	" 427 yksityistie -pt 	16453 
nit 587 01/0765 Iisalmi Ku-44 Parkatin 	" 433 mt 586 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Tien Tieosan Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu Kiertomandollisuus 	1.1.1986 
nro nrc ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
tnt 603 01/0666 Jämsä KS-I Märäsojan rautat.silta  630 
tnt 604 02/3804 Jämsä KS-36 Nikkarinmäen silta 443 mt 603 
mt 607 01/1528 Korpilahti KS-42 Riitamaan rautatiesilta 463 Vt 4-mt 6071 
tnt 609 01/2574 Säynätsalo KS-62 Raudanlanden rautat.silta 515 Vt 4 -mt 611 
tnt 634 10/4360 Karstula KS-29 Riuttasalmen silta 490 pt 16855 -mt 636 
mt 637 02/2269 Laukaa KS-60 Vihtiälän rautatiesilta 1=478 1=503 Vt 4 -mt 6375 	(kork. <530) 
(yksiaukkoinen silta) 
02/4925 U KS-1077 1=493 1=553 
03/0072 tI KS-1083 1=665 1=642  
tnt 640 03/0685 Laukaa KS-15 Vuonteensalmen silta 469 Vt 9-mt 638-pt 16726 
mt 642 04/4685 Suolahti KS-4 Paatelan rautatiesilta 446 tnt 645 -vt 4 (kork. 	<472) 
mt 642 -kt 69-mt 6452 tnt 645 01/0035 Suolahti KS-1060 
07/4162 Sumiainen  KS-23 
mt 646 07/3540 Kivijärvi KS-58 
tnt 	648 06/0479 Kannonkoski  KS-13 
tnt 	651 01/0342 Saarijärvi KS-12 
01/0355 KS -il 
472 
Matilanvirran silta 	560 
Kansakoulun silta 	1=510 1=494 
 Kannonsahan rautat.silta  1=445 1=470
Saarijärven silta 	 425 
Seisakkeen rautatiesilta 	486 
(yksiaukkoinen silta) 
tnt 6461 -mt 987, (yksiaukk. silta) 
 Vt  13-pt 16843-pt 16845 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Tien 	Tieosan 	Kunta 	Alikulku- 	Sillan nimi 	Sallittu 	Kiertomandollisuus 	1.1.1986  
nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
mt 654 01/3067  Pihtipudas  KS -lU Suvannonlanden 	rautie- 500 Vt 4-mt 6545-mt 759 
silta 
nit 663 12/4058  Kauhajoki  V-41 Aron silta 530 rampit 
mt 667 01/1965  Kaskinen  V-1131 1=630 
01/2056 V-1132 1=610 
nit 690 05/2540  Kauhajoki V-41 Aron silta 530 ramppi  
nit 697 katu  01 Seinäjoki V-25 Seinäjoen rautat.silta I 391 
01 Seinäjoki V-26 II 391 
mt 724 01/3346 Vaasa V-43 Risteyssilta  460 katuverkko  
05 Mustasaari V-1150 Raippaluodon lautta 470 
nit 733 01/3318 Kauhava V-34 Lauttamuksen rautat.silta  442 kt 67-mt 7336 
mt 738 01/0919 Alahärrnä V-45 Voltin  460 
mt 739 01/0453 Uusikaarlepyy  V-1170 Sähkörata 450 
mt 741 03/0000 Pietarsaaren  V-42 Lövön silta  465 rampit 
mlk 
03/1305 V-39 Pännäisten rautatiesilta  466 
mt 749 07/0000 Luoto V-2 Fiskarsin silta 457 ramppi-mt 742-nit 7494 
07/2628 V-i Fårholmin silta I 540 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Tien Tieosan Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu Kiertomandollisuus 	1.1.1986 
nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
nit 757 02/2509 Kälviä KP-29 Kälviän rautatiesilta  460 
nit 759 01/0455 Kannus KP-10 Rautatiesilta  436 
nit 763 05/2545 Nivala KP-1011 Jätevesiputki 460 
nit 785 01/1960 Ylivieska KP-50 Rautatiesilta 455 kt 87-mt 783 
nit 811 03/0409 Ruukki  0-57 Saminalkankaan alik.silta  435 kt 88-vt 8 
nit 812 03/0131 Ruukki 0-48 Ruukin ylikulkukäytävä  450 kt 86 -vt 8 
nit 825 09/5355  Muhos 0-16 Muhoksen alikulkusilta  470 Pt 18646 -vt 22 
mt 830 01/1613 Oulu 0-1068 e=581 
01/1682 0-1069 
nit 851 01/3430 Ii 0-10 Ratasilta 485 Vt 4-mt 848-vt 20-mt 849 
nit 879 12/4317 Vaala Kn-953 Vaalan rautatiesilta 453 mt 821-mt 8794-mt 828-mt 8792 
nit 889 04/3239 Hyrynsalmi Kn-954 Lietejoen 	rautatiesilta  383 nit 888-vt 5-mt 891 
mt 892 03/5373 Suomussalmi Kn-955 Laajan rautatiesilta  392 Vt 5-mt 891 
nit 897 04/0101 Suomussalmi Kn-956 Vääkiön ra'itatiesilta  391 vt 5-mt 895-mt 894 
nit 903 09/0249 Sotkamo Kn-957 Kaitainsalmen silta 540 tnt 900-mt 899-kt 76 
nit 909 10/1834 Kuhmo Kn-958 Rasiahon rautatiesilta  450 Pt 19233-mt 904 
18/8048 Kn-1028 p 548 
18/8060 Kn-1029 e530 
18/8146 Kn-1030 p49O 
nit 915 01/2888 Suomussalmi Kn-959 Haukiperän silta 467 mt 913-mt 912 
nit 930 16/6291 Rovaniemen mik L-12 Muurolan rautatiesilta  435 Vt 4-pt 19660-mt 930 
- - - - - - - - - - - - - - -  ------1 
62 
Tien Tieosan Kunta Alikulku-  Sillan nimi Sallittu Kiertomandollisuus 	1.1.1986  
nroo nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
mt 	1018 01/0134  Karjaa U-151 Stegelbacken silta 495 katuverkko 
mt 	1141 01/0248  Espoo U-1422 i=715 1=710 
Kehä I 01/0490 U-1423 i=725 
01/0620 U-1424 1=516 
01/0904 U-1425 i=516 
02/0060 1J-1407 1=516 
02/0336 U-1408 i=516 
02/0478 U U-1409 1=503 
02/0732 U U-263 Otaniemen jk-silta  i=468 1=470 katuverkko 
02/1598 U-264 Laajalanden silta i=468 1=466 
04/0642 U-247 Laturin i450 1=460 
04/1055 U-248 Mestarin silta i=492 1=485 
04/1876 U-249 Aseveijen silta i=498 1=473 
04/1837 Helsinki U-250 Rajalan i=462 1=464 
04/2442 U-251 Konalantien silta 1=470 1=480 
04/2808 U-252 Konalan  i=465 1=455 
04/3136 U-1545 506 
04/3196 U-1546 502 
04/3403 U-1547 500 
katu 05/0054 Helsinki U-5025 500 
05/0765 U 13-5287 Klaneettipolun kevyenl.s.  460 
05/1170 U U-5190 Sisäkehän silta e480 p46O 
05/1466 U-5201 Kantelettaren silta 1,11 e=460 p=48O rampit 
05/1695 U-5026 555 
06/0046 U-5027 e=420 p 1+7O 
06/0496 U-5028 435 
06/0670 II U-5314 Keskuspuiston kevyenl.s.  e=455 p485 
06/0918 U-5315 Niittyluhdan kevyenl.s. e460 p475 
06/1395 U 13-5316 Talkootien kevyenl.s. e475 p=495 
- - - - - - - - - - - - - - - - =  
Tien Tieosan Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu 	Kiertomandollisuus 	1.1.1986 
nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
mt 1141 katu 06/1686 Helsinki U-5289 Pakilantien rist.silta e=460 p=470 
Kehä I 06/2096 11-5317 Rahkatien kevyenl.s.  e460 p=49O 
06/2384 tt U-5341 Palosuon  e=470 p=520 
06/2832 11-5029 590 
07/0014 11-5030 p=535 
07/0147 11-5031 e630 
07/0252 11-5032 p=6l0 
07/0557 U-5033 e610 
07/0648 11-5034 p=6l5 
07/1676 I' U-5035 e=590 
-- 07/1758 11-5036 p57O 
07/2352 11-5037 
07/2576 tt U-5098 Pukinmäen silta  e445 p-445 
07/2728 U 11-5038 e620 
07/2800 tV U-5039 p=600 
07/2980 tt U-5342 Pihlajamäen kevyenl.s.  e=710 p530 	 - 
07/4096 tt U-5138 Latokartanon rist.silta e=485 p 46 O 
07/4898 11-5040 480 
TVL:n tie 07/5210 It U-123 Kivikon rist.silta A e450 p=49O 
07/5240 tt 11-122 tt 	F e443 pSlO 
katu 08/0053 tt 11-5041 e485 
08/2349 It U5042 e515 
08/2412 Pt 11-5043 e=550 
08/2534 tt U-5044 
08/3992 11-5045 e505 
08/4079 11-5047 p=490 
08/4148 11-5046 e490 
mt 	1142 01/0055 tt 11-1548 
01/0397 tt 11-1549 e500 
- _. - - - - - - - - - - - - - - - - - - =  
64 
Tien Tioosan Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu  Kiertomandollisuus 	1.1.1986  
nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
mt 1161 01/0618  Lohjan kunta  U-44 Lohjan satamaradan alik.s. 	380 kt 53 
01/0808 1 15-50 yks. 650 
tnt 1182 katu 01/1810 Kauniainen U-75 Kauniaisten rautatien  
alikulkusilta 355 
tnt 1186 01/2847 Lohjan kunta U-109 Ratalan rautatiesilta  471 
tnt 1272 01/1226 Karkkila  U-201 Tuorilan silta  404 rampit 
tnt 1375 01/0320  Vantaa U-168 Kuninkaanmäen sillat I 11e-483 =483 
mt 1385 01/2626 U U-1428 490 
tnt 1403 01/3725 Tuusula U-il Jokelan rautatiesilta 380 
tnt 1431 03/3879 Kärkölä 11-105  Lappilan rautatiesilta  440 
tnt 1452 01/0270  Järvenpää U-271 Raidan alikulkusilta  725 
tnt 1455 01/0915  Järvenpää U-231 Tuonialan silta  449 
01/0940 15-232 rautatiesilta 443 
tnt 1456 01/0628  Järvenpää 15-165 Järvenpään silta  1=450 1=475 
01/3755 U-1596 570 
mt 1631 01/4962  Orimattila 15-284 Viljaniemen silta e=470p=453 (yksiaukkoinen silta) 
tnt 1633 01/0914  Mäntsälä  15-294  Kaukalammen silta e=475 p464  (yksiaukkoinen silta) 
tnt 1953 01/3169  Vehmaa T-8 Rahkmalan rautatiesilta  401 Pt 12375 
mt 2143 01/0939  Kokemäki T-196 Peipohjan silta  328 mt 2462-mt 214 
mt 2241 01/0000 Salo T-148 Myllysilta  1=476 	1470 vt 1 -mt 224 
01/0040 T-1149 1=475 
mt 2341 02/5264 Paimio T-68 Rautatiesilta 470 mt 234-pt 	12201 
mt 2451 01/1744 Nakkila T-19 Arantilan silta  400 Vt 2 -mt 2444 -mt 2442 -mt 244 
mt 2484 01/1949 Äetsä T-3 Mielaanniemen silta 518 kt 41 -mt 249 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
65 
Tien 	Tieosan 	Kunta 	Alikulku- 	Sillan nimi 	Sallittu 	Kiertomandollisuus 	1.1.1986 nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus  
nit 2551 katu 01/0475 Pori T-1103 508 katuverkko-vt 2-vt 11 01/1025 U T-1102 487 1 
01/1895 H T-1101 484 
01/2000 T-1000 482 tt 
01/3550 T-1152 i=570 1=517 
01/3650 T-1153 i=500 tt 
01/3950 T-1154 1=510 
0114050 T-1155 i500 rampit 
01/4170 T-156 Harmaalinnan silta 445 tt 
01/4290 T-1157 1=530 
nit 2611 03/4950 Parkano T-16 Rautatiesilta  338 Pt 	13243-pt 	13241 -vt 23 
nit 2624 04/0000 Nokia H-67 Linnavuoren silta 502 
nit 2764 02/3702 Ikaalinen  T-70 Rautatiesilta  502 
nit 2823 02/0000 Tammela H-7 Saarensalmen silta 328 
nit 2853 01/1230 Kalvola H-64 littalan rautatiesilta  420 
mt 2954 03/2431 Hollola VR Sähkörata 450 
nit 2955 01/2535 Lahti H-104 Okeroisten rautatiesilta  460 Vt 4-katuverkko -vt 12 
nit 3051 01 /3891 Hattula VR Sähkörata 450 
mt 3057 01/4194 Hämeenlinna H-65 Kirstulan silta 712 
mt 3134 01/0360 Nastola H-141 Kouluharjun silta 490 
mt 3283 01/0079 Längelmäki H-31 Vilkkilän rautatiesilta 356 
nit 3352 03/5880 Virrat H-29 Vaskuun rautatiesilta 380 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
66 
Tien Tieosan  Kunta Alikulku-  Sillan nimi Sallittu Kiertomandollisuus 	1.1.1986 
nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
mt 3481 06/6177 Keuruu KS-37 Suojan silta  i=463 1=497 yksiaukkoinen silta 
tnt 3544 01/1196 Anjalankoski Ky-39 Tehtaanmäen silta i756 1=768 pt 	14625  
tnt 3561 01/1565  Pyhtää Ky-2 Siltakylän silta  375 
tnt 3571 O'i/2289 Kotka Ky-105 Höyryputki 514 
01/2939  " Ky-1167 Sähkörata  450 
tnt 3572 01/0172 Kotka Ky-1168 Sähkörata  450 
tnt 3573 01/0184 Kotka Ky-1107 525 
01/1184 Ky-1180 Sähkörata  450 
mt 3576 01/0100 Kotka Ky-1108 e=530 p=52 O 
tnt 3593 01/1313 Anjalankoski Ky-50 Keltakankaan rautat.silta 	452 yksitylstie (sähkörata) 
tnt 3602 02/5727 litti Ky-1169  Sähkörata  450 
tnt 3661 01/1718 Valkeala Ky-1170 Sähkörata  450 
tnt 3662 01/1272  Kuusankoski Ky-48 Pessan rautatiesilta  360 katuverkko 
02/0000  Ky-66 Multahovin rautatiesilta  575 
mt 3682 01/3882  Valkeala Ky-1163 Sähkörata 450 
mt 3711 	katu 01 Hamina Ky- 644 
T'TL:n tie 01/0023 Ky-1216 650 
01/0178  Ky-1217 i650 1=720 
01/0237 Ky-1218 i630 1=650 
01/0468 fl Ky-1219 1=610 1=690 
01/0536 Ky-1220 1=670 1630 
tnt 3712 02/6181 Vehkalahti Ky-44 Metsäkylän rautatiesilta  420 
tnt 3751 01/2056  Valkeala Ky-1171 Sähkörata 450 
mt 3754 01/0682 Luumäki Ky-1172 Sähkörata 450 
- - 	 - - - - - - - - - - - - - - - - -  
67 
Tien Tieosan  Kunta Alikulku-  Sillan nimi Sallittu Kiertomandollisuus 	1.1.1986 nrc nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
tnt 3841 01/0734 Luumäki Ky-l173 Sähkörata 450 
rat 3842 01/0974 Luumäki Ky-1174 Sähkörata 450 
tnt 3863 0110536 Lappeenranta Ky--1175 Sähkörata  450 
tnt 3864 01/2975  Lappeenranta Ky-1176 Sähkörata  450 
03/4032  Ky-1177 1 450 
tnt 3905 01/0718 Lappeenranta Ky-71 Kalevankadun silta  i451 	1=441 (yksiaukkoinen silta) 01/1009  Ky-72 Lauritsalan rautatie- 
silta 	I i=632 1=593  " 
01/1009 Ky-73 Lauritsalan rautatie- 
silta :ri i=576 1=545 U 
tnt 3933 01/0000  Joutseno Ky-77 Joutsenon silta 452 rampit tai pt 14840-pt 14832 01/0110 Ky-78 rautatiesilta  484 Pt 14840-pt 14832  
tnt 3962 T/2352 Joutseno Ky-24 Rauhan rautatiesilta  411 
tnt 3995 01/1073  Parikkala Ky-109 Syvänoron rautatiesilta  440 
tnt 4071 01/2147 Lappeenranta Ky-68 Pontuksen rautatiesilta  735 
tnt 4161 03/1489  Valkeala Ky-106 Voikosken rautatiesilta  457 
rat 4201 01/1075 Mikkelin ralk M-1503 Sähkörata 450 Vt 5-pt 	15112-mt 4203 
rat 4312 02/1443  Mikkeli M-1109 484 katuverkko  
02/1474 M-1108 512 
katu 03/0033 M1110 442 
03/0328 M-1111 560 
vt 13, Mikkeli  
03/1446  Mikkeli M-9 Rokkalan rautatiesilta  440 katuverkko -vt 5-katuverkko  03/1566 M-1112 638 
mt 4605 01/1021 Haukivuori M-26 Kantalan rautatiesilta 428 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Tien Tieosan Kunta Alikulku-  Sillan nimi Sallittu Kiertomandollisuus 	1.1.1986  
nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
tnt 4861 01/0427 Kesälahti PK-19 Kesälanden rautatiesilta 428 Vt 6 -mt 4861 
rat 5004 04/0000 Ilomantsi PK-60 Oinassalmen silta 495 
tnt 5025 01/0455  Joensuu PK-14 Lentokentäntien rautatie- 	440 vt 17-pt 	15705 
silta 
tnt 5051 01/1494  Kontiolahti  PK-25 Kontioniemen rautatiesilta 440 pt 	15720-pt 	15722 
mt 5491 01/3829  Suonenjoki VR Sähkörata  450 
tnt 5492 01/4012 ____Suonenjoki VR Sähkörata  450 
tnt 5555 katu  01/0489  Kuopio Ku-i Puijonkadun rautat.silta  e449 p=45O katuverkko 
TVL:n tie 01/0890 Ku-i088 e=526 
01/1045 Ku-1089 p530 
01/1150 Ku-1090 e5i0 
01/1225 Ku-1091 - p=500 
rat 5585 01 /0342 LapinlahtI VR Sähkörata  450 
rat 5672 01/1492 Juankoski Ku-20 Pantapuron rautatiesilta  485 tnt 5661 -kt 75-mt 569 
mt 5691 01/2147 Juankoski Ku-37 Akonpohjan rautatiesilta  458 tnt 569-pt 	16478 
tnt 5371 01/0878 Kaavi Ku-36 Kaavin rautatiesilta  448 tnt 573 -mt 506 
tnt 6018 01/0011 Jyväskylä KS-1151 705 
01/0585 1(5-1156 i=691 1=728 
01/0707 II KS-1i57 i=744 1=696 
mt 6031 katu 01 Jämsä KS-2 Seppolan silta 377 mt 603-mt 604-katuv.-mt 6032 
tnt 6044 01/0176 Keuruu KS-27 Rauhalan rautatiesilta  e=474 p=463 vt 23-mt 6045-kt 58-pt 16609, painorajoitettu silta 
(yksiaukkoinen silta) 
tnt 6112 	01/0287  Jyväskylän mlk KS-1064 538 
01/0547 KS-i173 i=578 1=562 
mt. 6181 	04/3043 Jyväskylän mik KS-22 	Leppälanden silta 476 
tnt 6732 	02 Korsnäs V-1151 Lautta  470 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Tien Tieosan Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu Kiertomandollisuus 	1.1.1986  
nro uro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
tnt 	7041 01/1115  Nurmo V-28 Laukon rautatiesilta  450 
tnt 7042 01/0530  Lapua V-48 Mian 	rautatiesilta  455 Vt 16-kt 66 
mt 7044 03/0552  Lapua V-1152 Shkörata  450 Vt 16-kt 67 
nit 	7045 katu 01 Lapua V-li Lapuan rautatiesilta  314 Vt 16-kt 66-kt 67 
tnt 	7263 02/0000  Vöyri V-21 Hel1nsin silta 496 
tnt 7394 01/0317 Uusikaarlepyy V-37 Rautatiesilta  357 
nit 7573 01/0570 Kälviä KP-56 Sähkrata 450 
tnt 8102 01/1356 Raahe 0-30 Rojuniemen alikulkusilta  440 Vt 8-pt 18582 
nit 8103 01/0189 Raahe 0-47 Ratakadun risteyssilta  446 Vt 8-mt 8104-katuverkko  
01/0213 fl 0-20 Rautaruukin ja Lapaluodon 447 
rautatien alikulkusilta  
01/0561 0-1020 1=566 
01/0661 0-1021 1=556 
nit 8121 04/3409 Ruukki  0-1502 Sähkörata  450 Vt 8-kt 88-kt 86 
05/0439 0-1503 tt 450 tt 
tnt 8155 01/1272 Oulu 0-1101 p 591 
01/1344 TT 0-1102 e=592 
01/1479 0-1103 p 589 
01/1549 0-1104 e593 rampit 
01/1672 0-56 Lintulan risteyssilta  e=445 p=44l 
01/1720 0-1105  p=58O -____________ 
01/1803 0-1106 e=583 
01/2271 0-1107 
01/2341 0-1108 e=588 
nit 8156 katu 01 Oulu 0- i520 
01 0- 1=505 
01 tt 0- 1=545 
01 tt 0- 1=520 1=520 
01 fl 0- 1=500 1=500  
- - - - - - - - - - - - - - -  
70 
Tien Tieosan Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu Kiertomandollisuus 	1.1.1986 nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
nit 8156 katu  01/ Oulu 0- 1530 katuverkko-pt 18708-pt 18709  
TVL:rt tie 01/1699 U 0-1080 1=523 
01/1812 U 0-1081 1=479 
01/2042 0-26 Tuiran alikulkusilta  i=439 1=440 
01/2219 I' 0-25 Mittainiehent. alik.silta 1=445 l470 
01/3069 0-1082 i=594 tt 
01/.3169 0-1083 1=590 
01/3230  Tt 0-1084 i=583 
01/3329 tt 0-1085 1=592 Tt 
01/3540 0-1086 i=570 
nit 	8891 01/0308 Ristijärvi Kn-1031 340 nit 888-mt 889 
01/0435  tt Kn-960 Kalliokosken rautat.silta  340 Tt 
01/0657 tt Kn-1032 340 tt 
nit 8991 01/0036  Sotkamo Kn-961 Jääti5n rautatiesilta  469 vt 18-mt 899 
nit 	9127 02/8455 Kuhmo Kn-962 Lahnajoen rautatiesilta  435 nit 909-mt 912 
nit 9201 01/0377 Kemi L-1102 Rivinkarin sillan alikulku  560 -___________  
nit 9211 01/0734 Tornio L-1054 
01/0794  Tt L1055 e540 
tnt 9241 01/0131 Simo L-63 Simon risteyssilta  420 rampit 
01/0880  tt L-62 Vilmin ylikulkukäytävä  460 Vt 4-mt 924-mt 923 
mt 9241 01/0907  tt L-61 Väntäm5n rautatiesilta  440 Vt 4-mt 924-mt 923 
nit 9324 01/0264  Ylitornio  L-31 Aavasaksan silta 450 Ruotsin tielaitoksen hoidossa  
nit 9394 03/0552  Kolari  L-57 Kilpaladun ylik.käytävä  460 
03/2518  tt L-58 Valmennusladun  TT 460 
nit 9422 01 /2780 Rovaniemi  L-14 Suutarinkorvan rt+mt -silta 572 
nit 9523 01/0076  Rovaniemen inik L-29 Norvajrven silta  522 rampit 
nit 9643 01/0101 Kemijärvi L-24 Rautatiesilta 462 yksityistie 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
71 
Tien Tieosan Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu Kiertomandollisuus 	1.1.1986  nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
pt 11087 01/0478  Lohja U-71 Kirkniemen rautat.silta  463 katuverkko 
01/0649 U-45 teoll.r.silta  584 
pt 11191 01/1008 Lohjan kunta  U-133 Koulun silta  605 
Pt 11226 01/0314  Kirkkonummi U-196 Kirkkopolun silta 450 
pt 11239 01/1567  Vihti U-138 Palojoen silta 500 
pt 11247 01/0921 Kirkkonummi U-70 Kirkkonummen rautat.silta  422 
pt 11261 01/0876  Vihti U-179 Mäkirinteen silta  450 
Pt 11281 01/2522 Kirkkonummi U-89 Masalan silta 432 
pt 11287 01/1226  Kirkkonummi TJ-102 Perälän silta  457 
Pt 11289 01/0204  Espoo U-46 Kolmirannan silta 487 
pt 11303 02/2015  Espoo U-61 Siikajärven silta 372 
pt 11310 05/1568  Espoo U-68 Espoon kartanon silta  360 
pt 11315 01/2122  Espoo U-105 Morbyn silta  423 
pt 11329 01/1247  Espoo U-1558 495 
01/1343 U-1559 495 
Pt 11335 01/3723  Espoo U-63 Södrikin silta 446 
pt 11355 01/0903 Nurmijärvi U-83 Kivimäen silta 610 mt 131 -kt 53 
pt 11357 01/5564  Espoo U-276 Kiltakallion silta 490 katuverkko 
- - - - - - - - - - - - - - - - = - - -  
72 
Tien 	Tieosan 	Kunta 	Alikulku- 	Sillan nimi 	Sallittu 	Kiertomandolljsuus 	1.1.1986 nro nro ja paikan korkeus etäisyys tunnus 
pt 11375 01/0214  Espoo U-1562 46L 01/6868 11-275  Tukkurin ylik.käyt. II 470 
Pt 11376 01/0446 Espoo 11-54 Nokkalan silta  450 Pt 11375 -katuverkko--kt 51 -katuverkk 
pt 11380 01/0704 Espoo U-245 Kiovinkujan silta  i -455 1=470 nit 1182 -katuverkko-pt 11379 
Pt 11383 01/1847  Espoo U-1577 Sähkörata  450 ________________ 
pt 11389 01/0720 ESpOO U-1581 480 
______- 
pt 11391 01 Helsinki U- 520 
katu 40911 
pt 11393 01/0208  Espoo 13-1586  Sähkörata 450 
pt 11408 02/5101 Vantaa  11-269 Koivuvaaran ylik.silta  442 katuverkko-pt 11413 02/4345 U-268 Lammaspolun ylik. silta e472 p=436 " (yksiaukkoinen silta) 02/5297 U-1587 462 
pt 11412 01 Vantaa 13-1212  Vaskivuorentien silta 470 (auttaa Vt 3:n) 
pt 11429 01/5112 Vantaa 13-2 Nurmijärventien silta  386 
Pt 11453 01/6480 Vantaa 11-42 Hannuksen silta  367 
pt 11455 01/0140 Vantaa 11-217 Erikasin silta I_ja_II  i=460_1=460  __________________  
Pt 11513 01/0025 Hyvinkää  13-74 Haapasaaren silta  292 
Pt 11545 01/0798 Vantaa 11-184  Auramon silta I ja II 458 Pt 	1l453-pt 	11543-mt 	1385-pt 	11546 
(pt 11547) 01 Helsinki U-65 Tuomarinkylän silta 420 (alittaa mt 	137:n) 
pt 11547 01/4275  Vantaa U-158 Pappilan sillat I ja II 470 
katu 
pt 11571 01/0766 Vantaa U-88 Rekolan silta  375 
01 /0866 U-176 I ja II 453 
- - - = - = = - - - _. - = _ - 	- - - -  
73 
Tien Tieosan Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu Kiertomandollisuus 	1.1.1986 
nro nrc ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
Pt 11573 01/2328 Vantaa VR Sähkörata 450 
Pt 11605 01/0112 Tuusula VR Sähkörata 450 
Pt 11613 01/3390 Järvenpää VR Sähkörata 450 
Pt 11639 01/0710 Vantaa  11-164 Hakunilan silta I ja II 650 
pt 11645 01/0352 Vantaa 11-145 Sotungin silta  448 
pt 11664 01/0522  Vartaa U-175 Koivulan silta I ja II 478 
Pt 11667 01/0290  Järvenpää U-166 Pallokentän silta  458 
pt 11675 01/2404 Sipoo 11-132 Immersbyn silta 440 
pt 11687 01/1514  Sipoo 11-282 Eriksnäsin alik.silta I 450 
01/1568 11-283 II 450 
lr450 
pt 11697 01/0502 Kerava 11-174 Kartanon silta I ja II 555 
01 /0558 U-3 Pohjois-Ahjon silta 446 
Pt 11769 01/1346 Mäntsälä 11-295  Ruohojärven silta 480 
pt 11822 01/1430  Porvoo 11-239  Kialan silta 456 
Pt 11877 01/5144  Pernaja U-106 Kärppäsundin silta 360 
pt 12095 01/1622 Perniö  T-34 Vanhankartanon silta 390 kt 52-pt 12097 
pt 12119 01/3892 Salo T-47 Villilän silta 460 kt 52 
Pt 12191 01/0823  Kaarina T-217 Littoisten ylikulkusilta 655 
pt 12193 01/4622 Piikkiö T-30 Makarlan silta 620 Pt 12284 -vt 1 
Pt 12241 01/3527 Taivassalo T-1129 378 
- - - - - - - - - - - = - - - - - mu w - 
74 
Tien Tieosan  Kunta Alikulku-  Sillan nimi Sallittu Kiertomandollisuus 	1.1.1986 
nro nrc ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus  
pt 12264 01/0000 Turku T-40 Paimalan silta i=458 1=445 
pt 12265 01/2161 Turku T-50 Saramäen silta  378 mt 2221-mt 222-kt 40-pt 	12263 
pt 12266 01/0000 Turku T-41 Koskennurmen silta  422 mt 204-mt 201-mt 2224- mt 222 
pt 12435 01/2742 Aura T-32 Päivästön silta 368 pt 12433-mt 201-mt 2224-mt 222 
pt 12441 01/2683 Aura T-31 Prunkkalan silta  420 mt 222-mt 2226-vt 9-mt 2042 
pt 12679 01/2019 Eura T-195 Vison silta 383 mt 211-mt 205-mt 219 
Pt 12787 01/1955 Kiukainen  T-115 Kiukaisten silta 608 Pt 12786-mt 2194-mt 219 
pt 12803 01/2300 Kokemäki  T-36 Kiettareen silta 380 
pt 12931 01/1323 Kokemäki T-45 Risteen rautatiesilta 450 
Pt 13033 03/5585 Pomarkku T-42 TJudenkylän silta 411 Vt 23-pt 	13033 
Pt 13193 01/0302 Kankaanpää  T-48 Rautatiesilta  430 
Pt 13215 01/0865 Kankaanpää  T-14 Rautatiesilta  353 Vt 23-yksityistie-mt 2582-pt 	13215 
pt 13275 03/2062  Parkano T-60 Rautatiesilta  462 Pt 13289-mt 332 
Pt 13284 01/6461 Viljakkala T-211 Rautatiesilta  482 mt 2763 
02/5862  Ikaalinen T-212 443 
pt 13331 01/3095 Parkano T-62 Vainionpääri silta 446 Pt 13332-katuverkko-pt 13330-vt 3 
01/3307 T-63 Harjamäen 	'I 488 
— — _a — — — — — — 1 — — — — — — — — — — 
75 
Tien Tieosan Kunta Alikulku-  Sillan nimi Sallittu 	Kiertomandolljsuus 	1.1.1986 nro nro ja paikan korkeus etäisyys tunnus 
Pt 13332 01/1068 Parkano T-18 Rautatiesilta  363 	pt 13331 -vt 3-mt 2742 
pt 13338 01/2488  Parkano T-76 Lamminkosken rautat.silta  436 
Pt 13564 01/0165  Forssa H-44 Vieremän silta 342 
pt 13583 01/0000  Tirjala  H-106 Nuutajärven silta  531 
Pt 13693 01/0806 Toijala H-69 Kurvolan rautatiesilta  435 
pt 13707 01/5747  Urjala H-46 Huhdin silta 490 
Pt 13737 01/1485  Viiala 11-146  Viialan alikulkusilta  440 
Pt 13739 01/1425  Viiala VR Sähkörata 450 01/7350 Lempäälä VR 450 
pt 13764 02/0000 Nokia 11-80 Kuljun silta 416 	--__________________________________ 
Pt 13779 01/2841 Leinpäälä  H-70 Vanattaran rautatiesilta 395 
pt 13789 01/0218 Tampere 11-149 Partolan risteyssilta  453 	rampit 
Pt 13793 01/2741 Nokia 11-55 Vihnusperän silta  592 
pt 13794 01/0068  Pirkkala  11-1191 540 
Pt 13798 01/1119  Ylöjärvi  11-107  Vuorentaustan jk-silta 496 
Pt 13807 02/0025 Hausjärvi VR Sähkörata  450 
pt 13815 01/0429  Hausjärvi VR Sähkörata  450 
pt 13816 02/3230 Kärkölä VR Sähkörata 450 02/4866 VR Sähkörata  450 
- - - - - - - - -  Ni - - - - - - -  r1 
76 
Tien 	Tieosan 	Kunta 	Alikulku- 	Sillan nimi 	Sallittu 
	Kiertomandollisuus 	1 .1 .1986 
nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
pt 13819 01/1944  Riihimäki VR Sähkörata  450 
pr 13836 02/0355 Janakkala 11-34  Leppäkosken rautat.silta  360 
pt 13837 01/0380 Janakkala  11-145  Kuumolan ylikulkukäytävä  450 
Pt 13843 01/0440  Janakkala VR Sähkörata 450 
01/2046 VR 450 
pt 13847 01/0117 Hämeenlinna  H-66 Kantolan silta  460 	rampit 
pt 13901 01/6555 Hattula VR Sähkörata  450 
Pt 13903 01/7682  Hattula VR Sähkörata  450 
Pt 13993 01/0775 Kangasala H-87 Herttualan silta  375 
Pt 14033 01/7947  Hollola VR Sähkörata 450 
Pt 14039 01/4333 Hollola H-160 Koiviston rist.silta  447 
pt 14042 01/2142 Lahti 11-135  Lepomäen silta 440 
Pt 14043 01/0688  Nastola VR Sähkörata  450 
pt 14047 01/0322 Nastola 11-156 Haravakylän rist.silta  410 
01/0582 VR Sähkörata  450 
pr 14070 01/0095  Hollola 11-150  Kevyen liikenteen silta  450 
01/2335 11-151 425 
01/2547 11-152 450 
pt 14085 01/0857 Lahti 11-110 Myllypohjan silta  497 
Pt 14093 01/0120  Nastola VR Sähkörata  450 
Pt 14101 01/2374 Nastola 11-41 Mäkelän rautatiesilta  370 
Pt 14221 01/1075  Orivesi H-1079 462 
Pt 14251 01/0940  Ylöjärvi 11-78 Sorvajäöven rautat.silta  425 
- - - - - - = - - - - - - - - - - - - -  
77 
Tien Tieosan Kunta Alikulku-  Sillan nimi Sallittu 	Kiertomandollisuus 	1.1.1986 
nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
Pt 14317 01/1238 Ruovesi H-90 490 
pt 14362 01/2445 Virrat H-25 Heinäahon rautatiesilta  400 
Pt 14365 01/0243 Virrat H-27 Purulan rautatiesilta  340 
Pt 14372 01/2020 Virrat H-281 Mäkelän alikulkusilta  330 
Pt 14510 01/0364 litti Ky-1134 Sähkörata  450 
Pt 14535 03/0350 Pyhtää Ky-65 Keihässalmen silta 368 
Pt 14556 01/1024 litti Ky-1135 Sähkörata  450 
pt 14573 01/2253 Kuusakoski Ky-82 Ruotsulan silta 440 
Pt 14579 02/1229 Valkeala Ky-1136 Sähkörata 450 
pt 14594 01/0078 Kouvola Ky-1137 Sähkörata  450 ____________ 
01 /0568  Kuusankoski Ky-83 Saksanahon rautatiesilta 290 
01/1870 II Ky-1138 Sähkörata  450 
pt 14595 01/4322 Valkeala Ky-1139 Sähkörata 450 
Pt 14597 01/0028 Valkeala Ky-1140 Sähkörata 450 
Pt 14609 02/1242 Valkeala Ky-95 Horpun rautatiesilta  515 
02/3493 Ky-1142 Sähkörata 450 
Pt 14613 01/0401 Anjalankoski Ky-40 Saviniemen rautatiesilta  370 
02/4983 Valkeala Ky-i 143 Sähkörata  450 
pt 14615 01/0968 Valkeala Ky-1144 Sähkörata 450 
Pt 14618 01/0000 Kotka Ky-99 Sutelan silta i475 1=492 	rampit 	(yksiaukkoinen silta) 
Pt 14619 01/0249 Kotka Ky-1145 Sähkörata 450 
- a - - - - a - a - = - - - - - - - = -  
- 78 
Tien 	Tieosan 	Kunta 	Alikulku- 	Sillan nimi 	Sallittu 	Kiertomandollisuus 	1 1 . 1 986 
nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
pt 14624 01/4614  Anjalankoski Ky-1146 Sähk6rata  450 
Pt 14627 01/1381 Anjalankoski Ky-46 Teinikallion silta  372 
Pt 14632 01/0190 Kotka Ky-90 Huumantien silta  456 
01 /0210 Ky-96 Kyminlinnan rautat.silta  e488 p535 	(yksiaukkoinen silta)  
Pt 14638 01/0028  Kotka Ky-1160 510 - 
Pt 14640 01/0783  Kotka Ky-116 Ylnummen alikulkusilta  450 
Pt 14643 01/1150 Valkeala Ky-1149 Shkörata 450 
pt 14663 01/3358 Vehkalahti Ky-108 Riihhuhdan rautatiesilta 680 	kt 6 1 -mt 371 
pt 14687 01/0030 Anjalankoski Ky-1151 Sähkörata  450 
Pt 14704 01/0413  Luumäki Ky-1152 Sähkörata  450 
pt 14766 01/1096 Luumäki Ky-1153 Sähkörata  450 
Pt 14790 03/2713 Lappeenranta Ky-1154 Sähkörata  450 
- - - - - - - - - - - - - - = - - - - - a-. 
'Ii 
Tien Tieosan  Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu 	Kiertomandoliisuus 	1.1.1986 
nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus  
pt 14811 01/3617  Lappeenranta Ky-1155 Sähkörata 450 
01/8288 Ky-1156 450 
Pt 14822 01 /0060  Lappeenranta Ky-62 Pikkalan silta 437 
pt 14825 01/0139 Lappeenranta Ky-19 Mälkiän silta 780 
Pt 14826 01/0572 Lappeenranta Ky-67 Hartikkalan rautatiesilta  720 
pt 14832 01/0250 Lappeenranta Ky-1157 Sähkörata 450 
Pt 14840 01/1933 Joutseno Ky-1158 Sähkörata 450 
Pt 14852 01 /0055 Joutseno Ky-37 Ruhan silta  400 
01/0085  Ky-22 Ruhan rautatiesilta  408 
01/7181  Ky-23 Jänhiälän rautatiesilta  429 
Pt 14658 01/0235 Joutseno Ky-41 Pellisenrannan rautatie-  386 
silta 
01/2714  Ky-1159 Sähkörata  450 
pt 14859 01/2216 Imatra Ky-49 Korvenkannan rautat.silta  339 Vt 6-katuverkko 
pt. 14883 01/4579 Ruokolahti Ky-113 Uudensillan alikulkusilta  397 
Pt 14902 01 /3820 Rautjärvi Ky-32 Rautjärven rautatiesilta  375 mt 399-pt 	14900 
pt 14907 02/3354  Rautjär'vi Ky-69 Untamon rautatiesilta  415 vt 6-mt 399 
Pt 14922 01/0787  Rautjärvi Ky-107 Ärikilän rautatiesilta  470 
Pt 14927 01/0116 Rautjärvi Ky-97 Ritakosken rautat.silta II 910 vt 6-pt 14930 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Tien Tieosan  Kunta Alikulku-  Sillan nimi Sallittu Kiertomandollisuus 	1.1.1986 nro nro ja paikan korkeus etäisyys tunnus 
pt 15028 02/2436 Mäntyharju  M-1501 Sähkörata  450 mt 416-mt 417-yksityistie 
pt 15098 01/0203 Mikkelin mik M-1504 Sähkörata  450 Vt 5-mt 431 
pt 15102 01/4023 Mäntyharju M-1502 Sähkörata  450 mt 416-mt 420-yksityistie 
Pt 15208 01/2159 Mikkeli M-1505 Sähkörata  450 
pt 15268 01/0778 Haukivuori  M-1508 Sähkörata 450 
Pt 15271 02/0000 Virtasalmi  M-1509 Sähkörata  450 kt 72-mt 4605-pt 	15269 
Pt 15272 02/0000 Pieksämäen mik M-1510 Sähkörata 450 kt 72-vt 23-pt 	15272 
pt 15282 01/2214 Pieksämäen mik M-21 Naarajärven rautatiesilta 392 Pt 15274-mt 450-vt 23 
pt 15295 01/3735 Haukivuori M-1506 Sähkörata 450 
pt 15299 01/1160 Haukivuori M-1507 Sähkörata 450 kt 72-pt 	15299 
Pt 15409 06/8025 Heinävesi  M-25 Raaminlanden rautatiesilta  443 
pt 15585 01/0382 Tohmajärvi PK-20 Kostamon rautatiesilta  430 pt 15583 tai Pt 	15588 
pt 15649 01/3466 Liperi PK-7 Juojärven rautatiesilta 350 vt 23-mt 4825 
Pt 15668 01/0112 Liperi PK-88 Viinijärven rautat.silta 450 Pt 15666-pt 	15669 
pt 15692 01/0403 Pyhäselkä PK-93 Mulonsalon silta 410 Vt 6-pt 	15693 
Pt 15757 01/0815 Ilomantsi  PK-17 Maukkulan rautatiesilta  440 kt 74-mt 514 
Pt 15906 02/2303 Nurmes PK-lO Porokyln rautatiesilta  441 Pt 15920 
Pt 16195 03/0000 Suonenjoki VR Sähkörata  450 
Pt 16196 01/0143 Suonenjoki  Ku-30 Peltolan silta 461 Vt 9-pt 	16194 01 /0468 VR Sähkörata  450 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Tien Tieosan  Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu Kiertomandollisuus 	1.1.1986  nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
Pt 16215 01/0221  Lapinlahti VR Sähkörata 450 
Pt 16232 01/4431  Iisalmi  Ku-141 Ahmori silta 454 mt 5824-vt 5 
Pt 16253 01/0049  Lapinlahti VR Sähkörata  450 
pt 16255 01/0086  Lapinlahti VR Sähkörata  450 
Pt 16277 02/3121 Siilinjärvi Ku-40 Pöljän rautatiesilta  440 Vt 5-mt 557 
pt 16307 01/0035 Kuopio Ku-140 Pitkälanden rautatiesilta 437 Vt 5-mt 551 
Pt 16326 01/0000 Kuopio  Ku-Si Neulamäen 	" i=675 1=639 
01/0012 Ku-1083 1=533 
pt 16365 01/0906  Varkaus Ku-142 Lehtoniemen silta 1=452 1=472 (yksiaukkoinen silta) 
Pt 16367 01/0093 Varkaus  Ku-1097 580 
Pt 16375 02/3951  Nilsiä Ku-42 Sänkimäen rautatiesilta  405 mt 5761 -kt 75 
Pt 16391 01/2862 Varkaus Ku-15  Kurolan 	" 374 Vt 23-mt 4681 
Pt 16415 01/5399  Kuopio Ku-35 Kopolansalmen silta 370 Vt 17-mt S40-pt 	16413 
Pt 16554 01/0113  Jämsä KS-17  Västilän rautatiesilta  440 pt 1655i -katu-mt 6031-pt 	16547 
pt 16563 01/4425  Jämsä KS-55 Pitkävuoren silta 1=639 1615 Pt 16565, 	(yksiaukkoinen silta) 
Pt 16583 03/2778  Jämsä KS-44 Nyllylamnien rautat.silta  945 
pt 16603 01/0339  Petäjävesi KS-6 Petäjäveden "  370 mt 6241 -vt 23-mt 624 
pt 16607 04/4755 Jyväskylä KS-59  Keltinmäen silta  i=463 1=516 pt 16615-vt 4-mt 6018-vt 23- 
mt 6016 	(korkeus <691)  
(yksiaukkoinen silta) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Tien Tieosan Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu Kiertomandollisuus 	1.1.1986 
nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus  
Pt 16619 01/0183 Muurame  KS-56 Hietapohjan rautat.silta 1=503 1=516  Vt 4, 	(yksiaukkoinen silta) 
01 /2408 KS-57 Uusi-Pitkälän 	" i453 1=476 
pt 16621 01/0074 Säynätsalo  KS-34 Säynätsalon rautat.silta  435 
01/0342 KS-19  Louhunsalmen silta  802 
pt 16624 01/0108  Jyväskylä  KS-35 Keljonlanden rautat.silta 470 
pt 16630 01/0717 Jyväskylän mlk KS-40  Jyrkänteen silta 451 katuverkko  
01/1118 KS-41 Jyskän 	" 448 U 
01/3232 " KS-1073 e=633 p6O2 katuverkko-mt 638 
Pt 16632 01/0404  Jyväskylän mlk  KS-54 Vaajakosken silta 740 pt 6631 
Pt 16725 01/0158 Laukaa KS-63 Vihtavuoren silta  518 mt 637-VR:n kuorm.al.tie  
01/0229 KS-18 rautatiesilta  453 
Pt 16762 02/2709  Laukaa KS-45 Tarvaalankosken silta 385 mt 637-pt 	16728-pt 	16729(lossi 42t) 
Pt 16889 01/0038  Kannonkoski KS-14 Potmon rautatiesilta  445 mt 648 
Pt 17079 03/7051  Teuva V-24 Rantatien rautatiesilta 277 
pt 17161 01/2244 Jalasjärvi  V-1159 Sähkörata 450 mt 6 
Pt 17297 01/2032  Alavus V-33 Alavuden silta  440 	kt 66 
pt 17330 02/0121 Peräseinäjoki V-1160 Sähkörata 450 
pt 17343 01/1602  Peräseinäjoki V-1161  Sähkörata  450 
Pt 17407 02/0234 Ilmajoki  V-23 Liinamäen silta 340 	mt 7004 
04/0088 V-22 Välikydön silta  378 
- - - 	 - - - - - - - - - - - - - -  
Tien Tieosan Kunta Alikulku-  Sillan nimi Sallittu Kiertomandollisuus 	1.1.1986 
nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
pt 17467 01/0592 Nurmo V-1162 Sähkörata 450 
Pt 17517 02/0435 Nurmo V-1163 Sähkörata  450 
05/1055 Lapua V-1164 450 
05/2605 fl V-i 165 450 
pt 17628 01/0090 Isokyrö V-46 Ylipään silta 470 mt 7202-mt 720 
Pt 17746 01/0365 Vähäkyrö  V-57 Kolkin silta 365 mt 717-mt 718-pt 	17743 
Pt 17761 01/2986 Kauhava V-35 Vähäpassin rautatiesilta  420 
Pt 17788 01/1370 Alahärmä V-9 Liinamaan silta 465 kt 67 
Pt 17843 02/0561 Alahärmå V-44 Härmän rautatiesilta  440 
pt 17877 01/0077 Alahärmä  V-1169 Sähkörata  450 - 
Pt 17921 01/4001 Uusikaarlepyy  V-36 Lukuksen rautatiesilta  437 
Pt 17935 01/4039 Pietarsaaren V-1172 Sähkörata  450 
mik 
pt 17937 01/3110 Pietarsaaren V-38 Kolpin rautatiesilta  350 mt 742-pt 	17935 
mlk 
Pt 17960 01/3938 Kruunupyy V-1179 Sähkörata  450 
pt 18003 01/0391 Kälviä KP-54 Sähkörata  450 
Pt 18019 01/5043 Kälviä KP-55 Shkörata  450 
Pt 18073 01/0585 Kannus KP-57 Sähkörata  450 
Pt 18081 01/0212 Kannus KP-58 Sähkörata  450 
Pt 18130 01/1067 Kannus KP-59 Eskolan rautatiesilta 439 kt 85-kt 86 
Pt 18134 01/0614 Sievi KP-60 Sähkörata  450 pt 18132-mt 774-kt 	86 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
84 
Tien Tieosan Kunta Alikulku-  Sillan nimi Sallittu Kiertomal-idollisuus 	1.1.1986 nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
Pt 18135 01/0756 Sievi KP-61 Sähkörata 450 mt 774-kt 86 
pt 18161 01/1595 Ylivieska KP-62 Sähkörata 450 kt 86-mt 783 
pt 18213 01/1215 Ylivieska KP-64 Kuokkamaan rautatiesilta 439 
pt 18301 01/0965 Oulainen KP-53 Törmäperän "  465 kt 86-mt 786 
pt 18303 01/1279 Oulainen KP-63 Sähkörata 450 
pt 18409 01/1539 Haapavesi KP-12 Joutennivan silta 330 
Pt 18543 01/0780 VihantI 0-1504 Sähkörata  450 
pt 18560 01/0201 Vihanti 0-21 Vihannin alikulkusilta  302 mt 790-kt 88-kt 86 
Pt 18582 01 Raahe 0-32 Rautatiesilta  430 Vt 8-mt 8104 
katu 
Pt 18601 01/0480 Temmes 0-46 Temmesjoen silta 350 Vt 4-mt 809-kt 86 
pt 18624 01/2427 Liminka  0-1505 Sähkörata  450 Vt 8-mt 813 
Pt 18628 01/2393 Liminka  0-55 Limingan alikulkusilta  342 Vt 8-mt 813-mt 8131 
pt 18648 01/0367 Muhos 0-14 Ponkilan silta  355 
Pt 18666 01/6935 Liminka 0-1506 Sähkörata 450 vt 4-vt 8-mt 813-mt 8131 
Pt 18688 01/0159 Oulu 0-1507 Sähkörata 450 Vt 4-vt 22 
pt 18690 01/1152 Oulu 0-28 Kaakkurin risteyssilta 437 Vt 8-vt 4-vt 22-pt 18688-katuv. 01/0175 0-49 Kaakkurin alikulkusilta  436 
Pt 18702 01/0000 Oulu 0-36 Toppilansalmen silta  410 
pt 18708 02/3228 Oulu 0-1303 1=588 
Pt 18709 01/0039 Oulu 0-1089 1=583 
01/0101 0-1087 i=585 
01/0201 0-1088 - 1=547 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Tien Tieosan  Kunta Alikulku-  Sillan nimi 	Sallittu Kiertomandollisuus  1.1.1986 
nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
Pt 18717 03/3997 Ylikiiminki 0-38 Aittokosken silta 430 mt 833-mt 848-vt 20-pt 1 8718 
pt 18731 01/0208 Kiiminki  0-33 Aution silta  440 mt 848-vt 20-mt 849-pt 18732 
pt 18776 03/0259 Pudasjärvi  0-40 Parkkilan silta 463 Vt 20-kt 78 
Pt 18829 01/0970 Taivalkoski  0-29 Taivalkosken alikulkusilta  410 Vt 20-mt 863 
pt 18857 01/2521 Kuusamo 0-1204 i=602 1=622 _______________  Vt 5 ______________________ 
OT726 " 0-1206 1=589 vt 5 
pt 19191 01/5788 Ristijärvi Kn-963 Rukkasenjoen rautat.silta 643 
Pt 19216 01/0854 Ristijärvi Kn-1036 340 Vt 5 
01/0950 U Kn-964 Kirnukosken rautatiesilta  340 
01/1113 U Kn-1037 340 
Pt 19517 01/1620 Kemi L-4 Lautiosaaren rautatiesilta  371 
02/0306 L-30 silta 403 
pt 19524 01/0092 Tornio L-8 Tornionjoen silta 473 mt 9211 -vt 21 
pt 19525 01/0408 Tornio L-28 Kirkkotien rautatiesilta  290 pt 19523 
pt 19526 01/3200 Tornio L-9 Raumontien rt+mt -silta 560 Vt 21 
pt 19575 01/0067 Keminmaa  L-5 Laurilan rautatiesilta 382 Vt 4-pt 19532 tai yksityistie 
Pt 19586 04/3133 Ranua L-55 Sääski.suvannon silta 380 kr 78-mt 924-pt 19586 
pt 19623 01/0289 Ylitornio  L-56 Suutarinmäen alikulku  440 mt 9285-yksityistie 
Pt 19746 01/0676 Rovaniemen mlk L-60 Myllymäentien rautat.silta  455 Vt 4, 	80 	, 	9443, 	19768, 81 
Pt 19845 01/0590 Saha L-20 Kursun rautatiesilta  350 kr 82-mt 964 
kadut 
45361 01 Nokia H-140 Kehon silta 445 rampit 
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